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%,ƴĹ-˳Ǡ3˞ÁƂKșʗD-+Gȉ,G 
 =%f-|t3TÓ½K¢ʐ/ɲŅňʳ-4+/A33ǐʬƴ
0-(+˖ʐ/ʬȉKȶĐ+Gʬɲ-+e{O[b3ʂ½KƟG-
,G143ʂ½4f3ƴĹȧWNKˇ +WbnƲKı@-!GĻƲȧ
/ʐɖ0ʈ˱ȧ04£FʺEH))f3PmTX3 ,ļ3ųäKǗ
%!-ɹĊǿđ˹Kƒ(+G$+$3 ,ō//aKf3
TÓ½0)+ä+G-ȉ,AǹȪ0Æ!G 
 %&[bɷʽ4f3ÿǐɷ»4ąǁ³3½č-Ǯ:+Šğ´3ʷ4Ɯ
                                            
12 3ȉ0˞+4´3ʬɲKöȎ%ĞřũĂ3ʖ%f3Ȇæɷȍ¢ɯ-
ʳź¢ɯ3ȕ˝,˞ʏ{bʥ{bƴĹ̃ 112005 ̄ 
13 Jean-Sébastien Macke, Émile Zola – Alfred Bruneau : pour un théâtre lyrique naturaliste, 
thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Reims, 2003. 
14 Sophie Guermès, La religion de Zola : naturalisme et déchristianisation, 2003, nouvelle édition 
Honoré Champion, Paris, 2006. 
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ľǐȫɮʬ GD0ʙʁ˳ǠDFAË¹,G-ůǁ3˳Ǡȡ0GÓ
ˇʤʮ4ð0T3à½Ƒ˵3đ˹&,4/ ̃ȑʥKƜ)T,4˳ǠÎ
0,G--4ôșȧ0ė˫̄ůǁ3˳Ǡʖ0+ʢ̉˳Ǡ$+ħǠ̉
ĔǠ-ËéŞʮ,(%--Ĭ0˞ÁG16$+19 ɑ3Ý˷3o
Pk0+˳ǠKƻŞȧ/ʙʥ-ÚF˪!-,DFǃˌȧ/ʙʥƂK²!G-
ȤƆț=HG0%(+ĔǠ-ħǠ3wvbAÝ@+ĬĨJFı@
G3,G%-5nR3Ɋ¤3ŵ0ɷE3oK¹ɬ*D-!
GMZp4ĔǠ-ƻŞʙʥDFǃˌȧ->/H%ʙʥKĢȵ-+ǃˌ
ȧ/oKǢɎD-+%-ʗ˕!G-þɶ/3,G/E$
3MZp,(+Aa̈ajYplOSƝƫ!GD0˳Ǡ-ʢ3
.'E0Ë¹ƂKG0˞+4½č0D(+Ĩí%3&17 
3D0oPk0+ħǠ-ĔǠ3˞ÁƂ0˞!GĬ/whPiRa
ʆJH+% {b0A$3Ų˴ǐǜȧ0÷7ı@+%ȓǶ,/)
ǣ/˳ǠŀȔɷ3ʡ>Kʆ(+%-$(%˖Œȧ,ʎ˩/ȓǶ3 
f-|t3ƞƏʆJH+%3,G$HC0[b3D/Ȥʙ,
f-|t3TáƸ3ʡ>3ƈĊKǉŌí!G-4óˣ,G-ʙJG
KŸ/ 
 /fȲɅ3ǘÕ,E0ǐʬƴ-3˞Áʑʀ-!-,/34ȝ
                                            
15 Ibid., p. 440. 
16 ľǐȫɮ\^n-ƴíʌɬ̇¬˴ǆ-T3jw˅³̃ ŕǸǇť2016 ̄
pp. 17-25. 
17 Jean-Jacques Nattiez, Wagner androgyne : essai sur l’interprétation, Ch. Bourgois, Paris, 
1990. 
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 Ț3ˊ3ʬɲ,G18ȝ 4f&,4/ɷȍ¢ɯ´ˠ3{bƴĹB{
b3ɑǏ3ƴĹȡ0GMZpB`uQN3Ų˴/.0ˉʠ
ǿ$%ȰʮKãƨ-/ETÿǐ-f3ŵǍ½č0GPmTX
3ʕČƂKʬ +Fǐʬƴ0-(+ʴ˖/ȶĐK+G=%ƴĶĴ»´
ĩ,Af3ŵǍƴĹ½č0GTƂ-(%ǡſKƨȶ+F
(%ǡſK˳ǠĹȧ/Ùǖ-ɇăJ#G-,ȤŐȧ0ɡƔf3˳ǠƴĹ½č
ƹ3ɲŅ0AųɈ++-43ʬƴ&,/®ŵ3ʩ˹-/G&I 
 ´ǐʬƴ0-(+˖ʐ-/GÎʆȲɅKÜƟ+%$HE4;-L.f
ȲɅ0˞!GA3,(%$H43ȲɅĢǐȧ04Ōʧŀf3TÓ½
93˞JF!/J'Ōʧŀ3˶Ù-4¼-ʓȉEɲŅKˋ@D-+
GE,Gȴ03ǘɚ>3 ,ǐʬƴ0+f-3˞ˊE|t
.3D/˳ǠK½(%30)+Ī3ɔşKä$3½č0ň+ʟÀK
+G=,f-3˞ÁE3>0ˡļ+ʬ +G%@0|t
3˳Ǡ$Hɷ»0˞ŻKƜ(+Gʨɳ043ʬƴ4ȂǭGAH/ 
%&3ʬƴ0GɲŅfȲɅB˞ˊ!GƴĹȲɅ´ĩ-Ñ˞Á*G
-,/--$,4/%-5{b3˳ǠĹ0GN{
jo|t0)+3³ʈȧ/ȲɅɳ-+a̈Ybn{|aRK
ƟG-,G19abs̃Jules Massenet, 1842-1912̄D7Yo
oyj`̃Claude Debussy, 1861-1918̄3ȲɅ,AȰEH+G|aR4|
t0˞+/FɄǟȧ/ÖʟÀKʡ>+F|toyj`DFA
ƼMZp3ʒɍKȬňíD-+%-½ǆʥǷ3˱,Aoyj`
KȄÈ+%-/.0)+ʘH+G 
|aR4˳ǠĹɳ-+Ǩů/3&f3Ų˴Kſ˷0ɬ%ɲŅ
4¢ʐ/l-+E".'E-5f3˞3Ŧăō/|t
                                            
18 ȝ f-|t3TÓ½Kʬ %ʬƴ4f3T0GPmTXʈʳ
`oK Ż0ě˦¬ǽȲɅ̃ 112009̄,G=%ǐʬƴ,4f3T
Ó½-˞Á!GÕŁ-+´3ʬɲAöȎ%f-`uQN3õďĹ
țGDI7K@(+̃°ʥ°ƴȲɅ191999 ̄=%ŵǍ½č0)+4Tanaka 
Takuzo, Fécondité de Zola contre la littérature « fin de siècle », °ʥ°ƴȲɅ̃ 252002̄K
öȎ% 
19 Jean-Christophe Branger, « Massenet et ses livrets : du choix du sujet à la mise en scène » 
dans Le livret d’opéra au temps de Massenet, actes du colloque des 9-10 novembre 2001, Festival 
Massenet, Université de Saint-Etienne, 2002 ; « Le Rêve d’Alfred Bruneau : un opéra 
pré-debussyste ? » dans Pelléas et Mélisande cent ans après : études et documents, ouvrage 
coordonné par Jean-Christophe Branger, et al., préface-entretien avec Pierre Boulez, Centre de 
musique romantique française, 2012. 
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 Żȧ/ňʳ-))TÓ½»˿3ƴĹ0Gøƾ3ɲŅKŋǕȧ/ȪǤ-/
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%ɲŅ4oB/.3ʢ­BƳƴ½ŀ,(+A}bn/.
f-4ȣ/GƴĹȧȇǽ0ő!G½ŀK Ż0ˋ@EH+%D/òʳG20ȴ
019 ɑŵîE 20 ɑãî3˳Ǡŀ455ʳźǼ3ʢ0˳ǠK)+ǧǆ
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$DFĪ3˞ŻK˳Ǡ0ǹ,%-4¨
Ľ,G/EąǁǍ3fA|t-3Ø¶´ˠʙ(+D
H5Gɂ3ƁȈ/ˀć0DF˳ Ǡ0/E1˞ŻKȶ%-A¨Ľ/3,G
Ľ˦T0ô½K¿ɝ!G&,4/ÿǐ=,ȫƣġɋ%f4{b3
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-4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 =%DFţȸ¶ǪĀȧ/\lYbnE˳ǠKȮ@GÎʆȲɅ-+ǐʬ0ȶ
ĐKƨ¿!GA3-+ľǐȫɮBŔȝǅț/.3ʂ½KƟG-,G!,0
ʙ÷%ľǐ3˅ʂ,4ůǁ3jw3ǠʯØȐǞ3FDBæĤ3ɛĒ3H
ƹȆȪ3ǳļƹǷ/.E 19ɑãî3T˥ɕKʹ%ĳǠ,(%-Ç˱
ʧŸȧ0ʬ EH+G21$3 ,19 ɑŵî0ÐG-¬˴ǆ/.3a
ůǁ3˳Ǡ`3 ,ãǄí!G3-ʆ+RmOBMZpɌT
KɽʇíD-!Gʡ>Kʆ3,Gf-|t3TÓ½A(%
whP3 0ķĝ!GA3,G-4ʢ-˳Ǡ3ʄăKʬ G,4˖ʐ/
ʬȉ,G-ƀJHG 
 MZp4%T3ɽʇí3ǽHKǟˡ=,Ƥˋ@½č0˞!G
ECG˓ÙKɷE3ƈę,ǳļ$3ƈęĺÑ0ĽȘ,GæĤ,½čKȆ)
04ɷE3˳ǠæKɽʇKʹ+ȹȻƂĻƲƂKŜ7GǦÌ0=,̀@D-
%$+%MZp3ŵ0oPk0+TK½G--
0ė˫,(%3Kʬ %3Ŕȝǅț,G223D0ŵɢ3³0˖3
                                            
20 Nattiez, Proust musicien, Ch. Bourgois, Paris, 1984.  
21 ľǐȫɮãƥǇpp. 31-71. 
22 ŔȝǅțT3əȋxnbnQb-v3˾Ħ3ī̃ '=ĹɽƴŨ
2013̄ 
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 ´3D/đ˹˞ŻKƜ)ǐʬƴ4Ɋ 1 ˓-Ɋ 2 ˓0ÙEH+GɊ 1 ˓4E
                                            
23 œȝţǀăJ#˚-+3{b-oPk̃`RZšģɧ˨ĲĎ¶ɧ`RZšģ
112003̄ 
24 Ąȝńɠň˳Ǡ3ɮĹ-Ùʋ!GoPk̇ ¤ɑ̃˳Ǡ3ěoPk3ɐʯĹ˯ ūȸ
2015̄ 
25 ĄȝńMZp3oPkʹưǵ-p`pNPmlOlO3C̃ ˯ū
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ǵ3ǡſKzgOjYǼExn9̇pic3ȃǽ̃ Peter, Viereck, 
Metapolitics : From the Romantics to Hitler, Alfred Knopf, New York, 1941, 1973̄Eƪù+
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ʹưǵ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 l£|mz8^£bmz¢l[ԵAuguste Germain, 1862-1915Զ 1891
Ȃ 6˔5\£¢r×5ǟ"0о-*Xs £r×¢lkԵZola musicienԶ
8­11r×9ГMԍ˺5.0Ȣ8ŧ˄Ç8ԍ˺ѥѻǔԨA38̲эҀS
˕"0O2S¯ș$O+194ʣӑ8\ciՀ Um19c×
vz8VuVƲϽ2"08Ϡԧ-*2ʿ"0O2(PJ58sXz
9ѭș194×mѲ8 musicien ɼ.̓Ʋǔ2ԍ˺Ҹ2ǥ42
G¸.8ɑű503r×9 musicien1-*2¯ș"ȩO254O 
 *+"ŧ#Xs £8­1r×9϶пѥѻǔ2"0̧Ҟ"ǤѴǔ2"0ɜ
Ĭ$O2ԍ˺ĆКL<^×5ǟ"0ŔɓSĸM&*<*<(82SĈї
"09:M4-*2Gҳ@0O4-*ԍ˺SŬǌ$O΂їŧ˄Ç8À
8ň҇5Ț̍N5(-*΂їG*M"*Ụ̂ÁʸC1ȠԏS©0OM1
Q$15ȉѻ50їő"*L5r×2ԍ˺Оп28өåIԍ˺Ͷ28¼
̩5ө$OāоΚι9r×ΚιĆÙ8­1Ȱ%"GӘ΅59Āǎ"046  
 ""4Mr×¢lk50r×ɧ,̰"*-*898L
4ԍ˺ǃ¢^×ǃ2"08X£l1-*r×ˎĆ09ƤRQ2"0
O81O7ÜˏǔVv{¢£2ΘNť21Ҥа"0*Оп
                                            
1 « Zola Musicien » par Auguste Germain, dans L’Écho de Paris, supplément littéraire illustré, 7 
juin 1891, dans Écrits sur la musique, texte établi présenté et annoté par Olivier Sauvage, 
Sandre, Paris, 2013, pp. 254-259. 4˞ ѻʮ5Or×8ʮξ9ƚ˞΅59oc¢{¢
£¢k£͛8ĆӿԵŒuvres complètes, édition établie sous la direction de Henri 
Mitterand, le cercle du livre précieux, Paris, 1966-1969É§OC2͸ѝ"ǷŢS t. 1Ρ$Զ
8Ćӿ5ɺ-**+"r×8ԍ˺5ө$OXs £ѝ·5ө"09ĦʮÆԀѮĜĖ͛
5ҰȝĐͩ"0NѕѴĀǎ"0OӐĘO2M¦ѝ8 Écrits sur la musiqueԵÉ
§EM2͸ѝԶMȕͰ"*G8GO 
2 Ibid., p. 255-256. 
3 « musicien »2×mѲɼ.¥.΋8ɑű2"0ԍ˺ȼ҆4ʮξǔ2ɑűO
(-*ǌϷ5r×09CO5.08˶Ѥ9ņơѻʮÉӯ8ѷԖ24O+Q4
×mѲ8« musicien »2Ѳ8ɑű5.09ǤǈԤ¢£ÃŴƪ·čSŐ͔"* 
4 « Zola Musicien », dans EM p. 257. 
5 r×8ϒΦͽɄSѣʱ"*zY££nņơ9̃8L5ҳ@0Or×̒9ƪƤԍɓL
Q"4A2T3ћϰ P0M%C*ћϰ POŞЊȼGA2T34A31̚"0̇"
ԍӷS¦0214-*(Dr Toulouse, Émile Zola, Ernest Flammarion, Paris, 
1896, p. 172). "*r×2ŧ˄ÇÀ8ѥâǆƒ$O2Gr×2ԍ˺28өåSэ5$
O¤.8ыƈ1-*2ϼMPO 
6 *+"PM8āоΚιҒ΅5Āǎ"04ѡ1942G$15ȉѻ50ҳ@*
2N1O 
7 « Zola Musicien », p. 257. 
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5ʲ*4өȯSэĖ$L54-*("08Ƥļ£2ĊÜ1r×8ͮ
Ħ5¦̓ P*G85Ӱǌ"0GƆ.8^×Sª5ҶNĖ"r×8ˆȂ8ϕ 10Ȃ8ĩ
Ü̧Ĵ5£hՀv_£řˑÉȦ8ʲ*4ùũ2Ѽx£SG*M"*2
$15āоΚι50ѲMP0O25.0Gȉѻ50э*2N1O 
 +"*ԍ˺I^×5ǟ$Oѥâ8Ƹң38L4϶ǈ΅4	 	 $4R,
ѼОп8ĩҹL<ŗǕ8ѻͪ2"08	 	 Ƥļ?2ʾЪ"0-*85.09Č
Ù΅4^×ÜŶ8ĊÜӁαS˶Ѥ"(8ĊÜ˄5r×ϵP0*̠͠IĊÜӁα
2¬о"0Ƙσ P*ʮǈÜŶ28өå43Sϼɖ5ąP*я͌M4ѻő8ÛƓ
O2ȹRPO8L4ŽԖөȯM˞ѻʮςԹӐ19r×2£8^
×ĊÜςԺÜ΋1O̕ҠǤǩʠʘS¯4ϼǝ8ǟ҇2$O 
 r×¢lk5Oԍ˺Оп5ǟ$Oѥâ8Ƥļ8Όʋ΅4Ƴ́2"0
r×ĜF0£5ŌÜSʎà"*Ʃ8ĩÜϠԧO29ABӨӄ4
""4M(8Ƥļ8ɑűr×I£5ɑҀ P^×8ĊÜ̧Ĵ5Ŕˀ
 P0L54O89Gǥ"Ȧ1-*2ϼMPO(P28GƩ5
0r×2£9Ϡԧ҆4ş˞Üǔ1OX¢`ԵLouis Gallet, 
1835-1898Զ5ŌÜ8ԎʮļSáԕ"0Nş˞8ƚΠ9`5L-0ÜMP*2ĝʱ
"ȩOM1O8  
 ̕ҠǤǩʠʘ50GĦÜ8Ʃ2ŧ˽`5ԎʮļSáԕ"0OG8
8`8өȯ8ǟ҇̕ҠǤǩʠʘ2¬о"0ġÜ"0*l£¢m8s
Xm8ş˞5ΰ-0*2·ɉ-*9(8ϡ˪r×ĊÜ5ε˹΅5Őĭ$
O224-0O(8̕ҠǤǩʠʘ8āо¦̓8Ħʸ5r×Гҟ8^
×8϶ǈS˓GC2C-*ȝ1Ѳ-*ͪѻ΅їѴ{×¢vcԵLe drame lyriqueԶ
S΂т"0O2·ǎO+1410̕ҠǤǩʠʘ8ġÜ˄ Ե˚1891-1893Զ
                                            
8 *+"r×ĆƩ8ş˞ġÜ5ө©"04R194£9(8ƇɎӝ1
r×Ԏʮļ"*Ƨ8Ѩ̚ǌ͛5̍-0O2ҳ@0*ԵAlfred Bruneau, A l’ombre d’un 
grand cœur : souvenirs d’une collaboration, Fasquelle, Paris, 1931, p. 22Զ 
9 Macke, Alfred Bruneau : pour un théâtre lyrique naturaliste, p. 52. 
10 Zola, « Le drame lyrique », dans OC, t. 15. ԖŨ5ө"09Ǡӥˑ19ŘɉĪ2ѡ PO
2O+1 « lyrique »29ԍ˺2Ѩ8¤ÙļSɑű$OG81Ȱ%"GŘ·
5ǟ$OŘɉ2ɑűSɼ.G8194C*8їЬ9¤К΅59^×I̅
Ī2ѡ PO2GƧ""4MȦҳ$OL5r×ГM8ԍ˺Ī8ͪɎSҳ@*ͪ
ѻ΅їѴ8sXz1Na££{1O2Q8« le drame lyrique »5Ȩˤ8« opéra »2Ŀ
Ğ" U£d|£8˺Ī5ҰɑűSÆ©"0O(8*F˞ѻʮ19^×8˽Ȓ8
¤.Sɽ"0O2ϼMPOƝť90ʸ˞Ѳ5ϵʐ%{×¢vc2тѝ
SͰ**+"̕ҠǤǩʠʘ9¤К5^×2э4"O*F^×2ŲT1O
C*k{£5.0їő$OƝť1Gȇɑű1Опl2"0їő$OƝť59
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Ơ̾Ե1892ԶIm_ņơԵLe Docteur Pascal, 1893Զ2£hՀ
v_£řˑ˓ϞΊ8ѼÜŶ8Ƙσ˄˚2Ұ2G̥΋5ï$O 
  É¦8ͪͲM^×8ÜŶĎǕL<(8ġÜ¦8ͪѻ M5өҺ$OʮǈÜ
Ŷ8Ć0SҍϤ¤΅4ѻͪ8ǆƒSʿM5"L2"0O˞ѻʮςԹӐ8¯4ϼǝ
ǟ҇2"0̕ҠǤǩʠʘ˓G= R"2ĝʱ1O 
 (1ÉȦ˞ѻʮς 1 Ӑ19£2ĖÑĦ8r×ɼ-0*	ԍ˺

5ǟ$OŔɓ4OG81-*8SΟѯ"*¦1̕ҠǤǩʠʘ8ĩÜ̧
Ĵ8­1(-*ɓɉȘFMP	ԍ˺
SГM8Оп̧Ĵ4­1ŇFOÖϵÆS
r×ĐǌϷ"0Ԛ˝5.0ϼǝ$O(8¦1r×ʲ*5ǌϷ"Ό""*	ԍ
˺
8϶ǈ	 	 ς 2 Ӑ1k{£8ġÜ5038L5Čͩļ PO8S
˞˰΅5ϼǝ$OĦ5	 	 ̕ҠǤǩʠʘ8ԍ˺5G38L4ȠԏS©0O8
Ę˨$O22$O  
                                                                                                                                
^×2ŲίSͰ0O4oc¢{¢£¢k£͛8Ćӿ19{
×¢vc8΂т9̕ҠǤǩʠʘāо¦̓8Ϲʸ1O11˔ 24ʸ2ѝ P0O
l|8ϗԊ5Ҧ-*89¦̓Ħʸ811˔ 22ʸ1O2×mƎνƌ
ˑԤ8ԄǅƌˑԤԵGallicaԶSӪё$O21Οѯ1*Ե~£ ]£¢{͛8ʲ"r×Ć
ӿ1G 22ʸ΂т2ѝ P0OԶ11˔ 24ʸ8ϗԊ59̕ҠǤǩʠʘ8ϝÂѝ·Ҧ-0
N8ѝ·2̳ŧ P*ŞЊȼO2ϼMPO 
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第１章 〈音楽嫌いゾラ〉とアルフレッド・ブリュノーとの出会い 
 
第１節 音楽嫌いゾラ 
 
 Гҟ8ʮǈ΅aV8¤˄˚5ԍ˺I^×5ǟ"0ҩҪ4ɑэSҳ@*2Sѝ
ə"0*r×1-*(8΂ї9ČÙ΅5938L4G81-*8Sэ0
r×8ԍ˺¢^×ɩĝ8Çт΅4G82"01878Ȃ 10˔5 ]x£
Ѯ5΂т P*ѥѻSɿO21O118Ӥʮ8ѥѻʮ8ѫȜωɣ8ĦłӐĘ1
r×9˓ʲ8ʮǈ΅̩͆5͏ԒΕ4Ɠʳ8ѓǏ̩оʞӓ$O8̓ĪÜŶ59
Ŏ"ѥâS§$2Ƨ2ҳ@8̓ĪͶSԉԂ"0OL5эO""
Ɠʳ8ѓǏ̓ĪLNG^×SƸE2ɽʖ$OӐĘ1ѻ−ƪƤRNѪԖ9ԍ
˺8ӣґ50Θȼ˪*$ȡĨ̂ƹ"0O25ǟ$O¨̺?2ң#0 
 
ʮǈ9(PSűR*F5Θ΅4ϙԣΘȼSƪ5ͰO2̗FMPO¤ʳԍ
˺MȚɅ<SȩO*F59&'O̔ҒԵun tempéramentԶN $P:L
12 
 
 8¤ϋ50r×9̔Ғ2їЬSͰ4Mԍ˺ɓѐ΅5ʄMP
OG81Nͪѕ POȰы42SȚ−"0O("0˓Ϟ΅59̃8L
4˹ѻ?2΂Ǫ"0 
 
(R1{£̒8go£¢£50":":É§8L4
ƝԊѓǝ P*2Sѝə"0O(P9ÄνǩVjmĖҟ8ԌǩıúϽ£
z£ [S̺Ҙ5űR-0O­1ϜơҺ9ǊĆ5э$*R@8+8ґҐ8ȶ
Sɼ-0O2ƝԊ1OX
Է
Ӥ−¼ԏˏSЁ0OԌǩ8ƩɎ9ͪǳέǈˮ8ͮȧ
8(P2ƪǵ948+3T4^×Gͪѕ PO@G8194ɓ#2MPO@G
8481OԵ§Ϭ5LOȚ−9͞5ʱM4ӰNσϽ5LOÉ§ŧ˽Զ13 
                                            
11É§8ѝ·5ө$OȕͰ9« Revue dramatique et littéraire » dans OC, t. 11, pp. 317-18. 
12 « La littérature demande une culture de l’esprit, une somme d’intelligence, pour être goûtée ; 
tandis qu’il ne faut guère qu’un tempérament pour prendre à la musique de vives jouissances. » 
13 « Ainsi, je me souviens d’avoir souvent étudié, aux concerts populaires de M. Pasdeloup, des 
tailleurs ou des cordonniers alsaciens, des ouvriers buvant béatement du Beethoven, tandis que 
des messieurs avaient une admiration de commande parfaitement visible. Le rêve d’un 
cordonnier qui écoute la symphonie en la, vaut le rêve d’un élève de l’École polytechnique. Un 
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 2Q1"*эѕ8ѥѻʮ8ѻʻSӾȑ4G85$O*F+5ͰMP*
ѭș΅4тͩ14r×8èȶ5ƚ/*G81-*298¤ϋ1їő P0
O£z£ [8XӤ−¼ԏˏ$4R,¼ԏˏς 7͹SЀ*ͺ4OΘ΅
8À͜ŧҒ8ƩɎ5̯O2ƝԊSr×9ГÒ΅ОпǔǤѴġÜԵL’Œuvre, 
1886Զ8­1Gʍ0O2Mэ0ŖPO 
 ОпÌӨ28¼ӺM(PM"їЬӈSҟ5.0OG88̚"0Θ΅4À
͜2"09џǌ P04Ʒȼu{9 U£d|£Ҹ8ԍ˺ɒƸǔ1͵ǔ8`}
\£5	 	 ϳNұ$Ӣ2тͩ¼ԏˏς 7 ͹8ς 2 ˺ξSȹR&OĎǕ5
.0	 	 ̃8L5ѲNO 
 
vk££z£ [8XӤ−¼ԏˏ1ˏ­ϳNұ"ͩP4*8Љ8¦1Ћɧ.
8ȔӢSЀ54NC"*ՁLRNC$2G4*9Ϋ2ŧ#L5
ɓ#+22Sԍ˺(P9¤β8¼ɓ1$ՂՃ14 
 
 ("0ԍ˺ѹϷ8˪05¸À9зQ4Δǵ"1ԗSзκ5ũ-*N"0
O2тͩ POL4ȳɝ8ƞƓ5ДO8L5ɓѐSѕʡ"ǋЊ΅2GїOЖ
ƶ5̯O2ŰNM9―γ5ˀO+14Опĩҹ52-0˕ǒ4G854O
2r×D4"0*2ОпǔÌӨ`}\£5ө"0ԍ˺ϥ͵S̏"*
GÚGʍ42ї-0O2MÔO15 
 r×9ġÜ50¤ҍ"0͏ˣÍ8ɓѐ8ѕʡSŬǌ΅5ʄ0OǎӺ
ͣĩ΅4ОпèȶSҍƫɦ͵ǔc£{¢×u\8ĩҹ̧ĴS˓Ϟ΅5Ԓʁ &ǖ
ų΅4̌?2ǣG8G8ɓѐ8ѕʡ481Oc£{8ЯȒ8ƝԊ1c£{
8ђŒ1Nr×8Ęҟ2G΋ POÜǔi{£n9É§5ȕͰ$OL5ɓѐ
8ѕʡ29̇Ŕǟ8G82"0Оп5OΑͪ8Ǣ 5.0ҳ@0O 
 
ΑͪГ͑8DƚΠ*NȩO81$Ȱы4юġ481$(8Ʀ5ĖO29̔͡8ԓ
Ɨ5ЌSҝDąPO2481$ÜŶȁ˧4G854-0"C2ɛȶ$O294
                                                                                                                                
opéra ne demande pas à être compris, il demande à être senti. » 
14 L’Œuvre, dans OC, t. 5, p. 713. « -- Monsieur, avez-vous entendu, dans la Symphonie en la de 
Beethoven, ce glas qui revient toujours, qui vous bat sur le cœur ? … Oui, je le vois bien, vous 
sentez comme moi, c’est une communion que la musique. » 
15 Ibid. 
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̔ҒOT1$(.9.+-0ĩҹȼSG*M"0PC$Ѷ1PÀ8ëȼS
Ŭǌ"*N1O1"K͏ɑҀ5о˓Ȧ8Ä¦ƤļSG*M"Ϋ*,5ŵP
4ÜŶSG*M"0PO81$16 
 
 r×ΚιϽ8ǞͱǘȞɽʖ$OL5r×8ϥ͵ͪѻ50̔Ғ9Αͪ
SʄO*F5Ȱы4Θȼ2ëȼSG*M$ɓѐ΅ыϙ2S«ν &͵ǔ5ĩҹȼS
G*M$Ӗы4ыϙ2 P0O178i{£n8΂ї8­5Gŧ˽8Ͱ̢SѵD
ŖO21O+Q 
 ¤ʳ$15ȕͰ"*L51878Ȃ8ѥѻʮ1r×9ԍ˺Sӣґ$O*F5Ȱы4
̔Ғ9Θȼ29΍ǕP%ɓѐ΅4Жƶ5ǣ:N+2ҳ@0*"*-0
ԍ˺9ΑͪSтͩ$O214254OR1ԍ˺5ąP
O`}\£9ĩÜ$O2144O81Nr×91886 Ȃ8˄͌1G 1878
Ȃ2ŧ˽5ԍ˺5ǟ$OŔɓSɼ,Ϩ0*2ϼO21O81O(
"0ԍ˺SŔΘȼ΅1O2ϼO8˄˚8r×52-0ԍ˺2΍ǕP489ϥ
͵+194$@08ĩҹ΅о͍SԒʁ &O89ԍ˺5L-0҇ȭ POΘȼ8
Ŭǌ2ɓѐ8͏ˣÍ8ѕʡ481O 
 ªӨ8͏ͪѕSɑ5Â&%ГM8è#*ОпSª5Ė$@ƶӬ$Oc£{5
y5 P*2ϼMP0OIoj~+194Г͑¯Ϸʮǈ8ʷɥ1
Or×Гҟ8ʮǈ΅aV8ɞӬ΅4¤ԊɭȠ P0O2"*M18˽ 4љ͵S
ȹ.4MǦ8ȿȸIōª¯Ϸ5РCPɦЊSΝͯ &0"CͮOLQ
<ԵLa Joie de vivre, 1884Զ8¯ÀĈ×j£9r×ɫƑ"0Oҋ8óԊSÙͩ"
*À͜1O2э4$21O×j£9έǈIŀǈ5өȯSɼ,ͮͯȼS˰
̎5ũ¦ &OļǈЃʰIÀSԩ͆MǉO*F8ƛӭS΂ʿ"L2$O43ǎѤ
                                            
16 Ibid., p. 732. « Seule, la vérité, la nature, est la base possible, la police nécessaire, en dehors de 
laquelle la folie commence ; et qu’on ne craigne pas d’aplatir l’œuvre, le tempérament est là, qui 
emportera toujours le créateur. Est-ce que quelqu’un songe à nier la personnalité, le coup de 
pouce involontaire qui déforme et qui fait notre pauvre création à nous ! » 
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19 r×5Ok£ZV£8kn8ŗǕ5ө"09É§8ѻϼ5Ѭ"ͱ­ͫ¥
r×2k£ZV£8ōªŹǈ	 ͮOLQ<SF-0	 ԵÃѲÃʮΚι19¢
1999Զ 
20 La Joie de vivre, dans OC, t. 4, p. 1129.  « Leurs journées traînaient dans la grande chambre 
du second étage, au milieu des algues, des bocaux, des instruments, dont Lazare n’avait pas 
même eu la force de se débarrasser […] Huit jours plus tard, la passion de la musique le 
reprenait tout entier. C’était en lui la lésion première, la fêlure de l’artiste, que l’on aurait 
retrouvé chez le savant et l’industriel avortés. Un matin, comme il jouait sa marche de la Mort, 
l’idée de la grande symphonie de la Douleur qu’il voulait écrire autrefois, l’avait échauffé de 
nouveau. Tout le reste lui paraissait mauvais, il garderait seulement la marche. » 
21 « Au début musicien, un peu, et cela reste : c’est le coin de fêlure qui demeure ». La Joie de 
vivre, dans Les Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second 
Empire, Robert Laffont, Paris, 1992, p. 1618. 
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΋ « Zola et la fêlure »1O 
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23 « Zola musicien », p. 257. 
24 Bruneau, Op. cit., (note 8), p. 9.  « Ce fut en mars 1888 que mon ami Frantz Jourdain voulut 
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bien me présenter à Émile Zola. Je ne me doutais guère, au moment où s’ouvrit devant moi la 
porte du célèbre écrivain, des conséquences extraordinaires qu’aurait pour ma vie d’artiste et 
même de simple citoyen cette audacieuse visite. » 
25 Ibid., p. 17. « Ne vous désolez pas. J’écris actuellement un roman qui se prêtera mieux que 
l’Abbé Mouret à une adaptation lyrique et où vous trouverez également une large part de 
mysticisme. Il sera terminé dans six mois. Vers la fin de septembre, nous en recauserons, mais, 
dès aujourd’hui, il est à vous. Il aura un joli titre : le Rêve. » 
26 Guieu, Le Théâtre lyrique d’Émile Zola, pp. 151-154.  
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28 ȁǰ̇ӏ{vk£ÜˏǔĞŨˏѕѴ×X×£Եԍ˺°ŒΣ¢1966Զp. 178. 
29 Etienne Destranges, « Le Rêve » d’Alfred Bruneau : étude thématique et analytique de la 
partition, Fischbacher, Paris, 1896. 
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30 Macke, Op. cit., (note 9), p. 41. « Si vous saviez comme je pense à mon prochain ouvrage, 
comme je désire le faire avec vous. Si, dans la partition du Rêve, j’ai pu trouver quelques accents 
vrais, ils viennent de l’émotion que j’éprouve devant l’humanité de toute votre œuvre et de 
l’affection reconnaissante que j’ai pour vous. S’il me fallait, à cette heure, me remettre au travail 
sans vous y avoir de moitié, j’en éprouverais un chagrin énorme et le découragement me 
prendrait vite, je le sens bien. » 
31 Ibid., p. 42. 
32 « Mais Jeanne Rozerot entrait à ce moment dans sa vie, et il ne trouva pas le temps d’écrire le 
livret du Rêve : ce fut Louis Gallet qui s’en chargea » dans Guermès, La religion de Zola : 
naturalisme et déchristianisation, p. 433.  
33 Scénario manuscrit de l’Attaque du moulin, département de Musique, fonds Puaux-Bruneau.
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^ХδġÜ P0*ŞЊȼԩ2э0ŖPOÉmile Zola, Correspondance t. VII, 
éditée sous la direction de B. H. Bakker, PUM et CNRS, Montréal, 1989, p. 183 et 186. 
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35 L’Attaque du moulin, dans OC, t. 9, pp. 1033-58. 42015Ȃ5ӎѡԵ˙̑ưȖ̟ѡ̕ҠǤ
ǩʠʘǮ̣ʮȍԶĚо P*ʸ˞ѲsXz5ө"098ЭÜSŐϼ5"*C*8
^×8Ѩ5ө"09L’Attaque du moulin, Drame lyrique en quatre actes d’après Emile Zola / 
Poème de Louis Gallet ; Musique de Alfred Bruneau, G. Charpentier et E. Fasquelle, Paris, 1893
ԵÉ§ L’Attaque du moulin, livret2͸ѝԶS˺ҁ5ө"09L’Attaque du moulin, partition 
chant et piano, Choudens, Paris, 1898ԵÉ§ L’Attaque du moulin, partition2͸ѝԶSŐ͔"* 
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Ǥ 4£z8š£l5 26˩5R*-0Եun petit cahier 
comportant vingt-six feuillets écrits sur le rectoԶ£8ɥ5L-0ѝ P*8k
|^5.0ǤѴƘσ5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LN9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{}c9μҬ1̲ӆ1Ӿƪ4ƨS̲ɒ8ȁζ S̅ӉӆM9̉ŸGC*
£zS̅ƣЀO20GŅϖ1|X£ 1ɓĴ΅4£zS37 
                                            
36 Macke, L’Attaque du moulin : genèse d’un opéra d’Alfred Bruneau d’après une nouvelle 
d’Émile Zola, dans Genesis, vol. 40, 2015, p. 157. 
37 Scénario manuscrit de l’Attaque du moulin, fo. 10. « Dominique, près de la fenêtre chante la 
profonde majesté de la nuit, la profonde paix de l’amour. On entend la voix de la sentinelle, très 
éloignée, chanter aussi un lied bien simple, bien naïf et bien touchant. » 
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̚ǌ͛8Ԏʮ8k|^Ǌɜ$OC159Ƨ8͌50ЂÆ4 PƤː
ĭMP0O2SȚ−"0OǎӺ8ɥˑk|^8¤Ӑ9ƝԊ̠͠8ɽ
Ρ2şѦ8ϟDťR&5L-0ɜNν-0Oß:̃5ȕͰ$O¤ϋ8L5
şѦ8ӐĘ9ΙϮǤѴ8ÑѪS(8CCͰ0OӐĘƧO 
 
Scène première 
Dominique, Françoise, le père Merlier, 
l’officier ennemi, soldats ennemis 
 
Au lever du rideau, quatre soldats  
ennemis tiennent Dominique qui a  
encore son fusil à la main. Françoise  
et le père Merlier sont à quelques pas  
dans une attitude d’épouvante. 
 
L’officier, à Dominique 
Vous serez fusillé dans deux heures ! … 
Vous n’êtes pas soldats. Pourquoi avez vous [sic] pris les armes ? 
     Vous nous avez fait subir des pertes terribles dans 
l’affaire de ce moulin, et de plus, en tirant toujours 
comme vous l’avez fait, vous avez permis aux 
soldats français de se retirer. 
Vous êtes de ce pays ? 
 
Dominique 
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Non. 
L’officier 
Vous ne niez pas avoir tiré. 
Dominique 
J’ai tiré tant que j’ai pu 
L’officier 
C’est bien. Vous serez fusillé dans deux heures. 38 
Ե§Ϭ9ŌʮԶ  
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8ѫȜωɣ50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 C*vc9ŌÜ59΃Ɲ"4ɞ¶SɗEǔʢǂo£~8^×?8ʃ
                                            
38 Scénario manuscrit de l’Attaque du moulin, ffo. 6-7. 
39 L’Attaque du moulin, OC, t. 9, pp. 292-293. 
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Combat. Le père Merlier a re[ç]u une balle. Il meurt en chantant l’âme du moulin qui 
s’exhale dans l’incendie.41 Ե§Ϭ9ŌʮԶ 
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40 Macke, Op. cit., (note 9), pp. 54-63. 
41 Scénario manuscrit de l’Attaque du moulin, ffo. 22-23. 
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42 L’Attaque du moulin, livret, p. 59. 
43 Ibid., p. 60. 
44 L’Attaque du moulin, revu par Zola. De la main de Zola., 5 fos 195155 mm, support microfilm, 
no de cote : VM BOB-23693. 
45 ΙϮǤѴ8˓Ȧ8їЬ1O « Victoire ! Victoire ! »8Ȧ5^×19o£~8̃8L
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4їЬÆĭMP0O « Oh ! la guerre ! Héroïque leçon et fléau de la terre ! »  
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Fig. 1 : ˓Ȧ8дШV]m¢{¢~ W1873Ȃ̞ȟ_ Um 
Les Dernières Cartouches, Alphonse de Neuville, 1873, huile, toile, 109  165 cm, Maison de la 
dernière cartouche, Bazeilles, Ardennes, France.   
  
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Le capitaine ennemi    ʬҢ8ǡˮ                
C’est votre fille ?    P94*8ǀՁ 
Et ce jeune homme ?   ("08СϽ9Ձ 
Les mains noires de poudre ! un fusil   ɥ9͈д1԰̙PӚSɼ-0O 
Eh ! comment     (P13I-0 
Se fait-il qu’il ne soit pas   Ȣ̇юҢ5ǫ"042 
                                                                                                                                
ԩ9ѥâ"04-* 
47 L’Attaque du moulin, pp. 292-293. 
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à son régiment ?   54O84 
Dominique    {}c                
Je ne suis pas Français !   Ϋ9×mÀ194 
Le capitaine ennemi    ʬҢ8ǡˮ               
Pas Français !    ×mÀ194Դ 
Dominique    {}c              
On me nomme Dominique Penquer.  {}c¢e2G8+ 
Le capitaine ennemi    ʬҢ8ǡˮ               
Et vous avez tiré ?   14*9ʘ-*8Ձ 
Vous le reconnaissez !   (PSѯFO8+4Դ 
Dominique    {}c             
C’est vrai !    (8ҸN 
Le capitaine ennemi   ʬҢ8ǡˮ              
Vous avez tiré !    4*9ʘ-*Դ 
C’est contraire    (P9Ŕ"0O 
À toutes les lois de la guerre !  ɞ˄̢8Ć05Դ 
Une sentinelle ici !   ̉Ÿ5;2NԴ 
Une autre au bas de la fenêtre que voici ! μ8§59G¤À8̉ŸԴ 
Vous serez fusillé !48   Ӛ̏ě+Դ 
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48 L’Attaque du moulin, Livret, p, 27-28. 
49 L’Attaque du moulin, pp. 292-293. 
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Fig. 2-2 : ̕ҠǤǩʠʘŌÜ59ț®1
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50 La Débâcle, dans OC, t. 6, p 790. « Et, courant à une fontaine voisine, il emplit sa gamelle 
d’eau, il revint lui en baigner le visage. Ensuite, sans se cacher cette fois, ayant tiré de son sac le 
dernier biscuit, si précieusement gardé, il se mit à le briser en petits morceaux, qu’il lui 
introduisait entre les dents. L’affamé ouvrit les yeux, dévora. » 
51 Ibid., pp. 1117-18. « C’était la partie saine de la France, la raisonnable, la pondérée, la 
paysanne, celle qui était restée le plus près de la terre, qui supprimait la partie folle, exaspérée, 
gâtée par l’Empire, détraquée de rêverie et de jouissance […] Mais le bain de sang était 
nécessaire, et de sang français, l’abominable holocauste, le sacrifice vivant, au milieu du feu 
purificateur. » 
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Merlier 
Garçon, il ne s’agit plus du tout de cela. 
Je suis libre ! A l’instant, on vient de me le dire. 
Françoise 
Père, tu ne mens pas ? 
Merlier 
Non, puisque je suis là. 
Françoise 
Vrai, bien vrai, père ? 
Merlier 
Aussi vrai que tu vois le ciel luire. 
Françoise 
Mais nous sommes sauvés, père, c’est le bonheur ! 
Quelle effroyable nuit ! quel terrible supplice ! 
Vouloir,  si j’avais pu j’aurais coupé mon cœur – 
Entre mon Dominique et toi que je choisisse ! … 
Et ces tourments sont donc finis ! 
Enfin, nous voilà réunis ! ... 
Ah ! de nouveau, que la maison flamboie, 
Du clair lever du jour à son déclin ! 
Aimons-nous travaillons, de toute notre joie, 
Au chant berceur du vieux moulin ! 
Merlier à Marcelline, pendant l’expansion précédente 
Je suis vieux, moi ! je puis partir, l’âme joyeuse, 
Si ma chère enfant est heureuse. 
Et, jusqu’au bout, je donnerai mon sang. 
Mercelline à Merlier, de même 
Se donner tout pour ceux qu’on aime, offrir sa vie en don suprême 
C’est le devoir tel que mon cœur l’entend 
Dominique, reprenant 
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Ne mentez pas, père Merlier ! 
Françoise 
Hein ? père, 
Ne mens pas ! 
Merlier 
Aussi vrai le ciel nous éclaire, 
Je ne mens pas. Voyons, si je mentais, 
est-ce que je pourrais rire comme je fais ? … 
Demande à Marcelline … Et, tiens ! vois, elle-même 
Rit de bon cœur. 
Marcelline 
Bien sûr, quand je suis ceux que j’aime 
Contents, je suis contente … allez, soyez heureux ! 
Il dit vrai, je le jure, et nous rions tous deux ! 
Mentirions-nous à cette heure suprême ? 
Et nous sommes sauvés, le bonheur nous attend ! 
à Merlier 
Se donner tout à ceux qu’on aime, 
Offrir sa vie en don suprême, 
C’est le devoir tel que mon cœur l’entend. 
Merlier 
Et nous sommes sauvés, le bonheur nous attend ! 
à Mercelline 
Je sous vieux, moi ! je puis partir, l’âme joyeuse, 
Si m’a chère enfant est heureuse. 
Et ; jusqu’au bout, je donnerai mon sang ! 
Françoise et Dominique 
Et nous sommes sauvés, le bonheur nous attend ! 
Ah ! de nouveau, que la maison flamboie ! 
Aimons-nous travaillons de toute notre joie. 
Au bruit du vieux moulins chantant ! 
Mercelline prétend l’oreille 
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C’est encore le clairon … Ecoutez, on l’entend 
Françoise, avec joie 
O Dieu bon ! 
Merlier, à Dominique 
Repars tout de suite 
Merlier 
Là ! c’est bien, maintenant : 
Je puis braver le sort. 
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55 « Le drame lyrique », dans OC, t. 15. 
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59 Ibid., p. 107Է 
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60 Ibid., p.108.  « Il [le ministre] a même ajouté, paraît-il, que le ministre était on ne peut plus 
heureux de cette tentative et que si, réellement, ainsi qu’on l’espérait, l’Opéra-Comique pouvait 
opposer aux drames lyriques de Wagner, en train de s’installer à l’Opéra, un drame lyrique 
français, de forme nouvelle, claire et vivante, ce serait considéré comme une manifestation d’art 
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62 Edouard Schuré « Le drame musique et l’œuvre de Richard Wagner », dans Revue des deux 
mondes, t. 80, 1869.   
63 « Le drame lyrique », p. 830.  « Même autrefois, lorsque régnaient les anciennes formules, 
aujourd’hui surannées, du grand opéra et de l’opéra comique, cette importance n’était pas 
niable. » 
64 Ibid. 
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65 Ibid., p. 832. 
66 Ibid. « Alors, je me suis imaginé que le drame lyrique français, tout en partant de la symphonie 
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continue à l’orchestre, qui développe les situations et commente les personnages, […] pouvait 
s’affirmer à part, dans la passion, dans la clarté vive du génie de notre race. Je vois un drame 
plus directement humain, non pas dans le vague des mythologies du Nord, mais […] dans la 
réalité de nos misères et de nos joies. »   
67 « À propos de Messidor : une lettre de M. Emile Zola », dans EM, p. 241. 
68 « Dépopulation » (Le Figaro, 23 mai 1896) dans OC, t. 14, pp. 785-790Է 
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69 Richard Wagner, « Lettre sur la musique », dans Quatre poèmes d’opéras, Traduit en français, 
A. Bourdilliat et Cie, Paris, 1861, [nouvelle édition], Durandet Flis, Paris 1893, p. xxx. « Devait-on 
l’attendre du musicien, qui, sans cesse et uniquement préoccupé du perfectionnement des formes 
purement musicales, ne voyait autre chose dans l’opéra qu’un champ propre à y déployer son 
talent personnel ? » 
70 Ibid., p. xxxii. « De là, je me voyais nécessairement amené à désigner le mythe comme matière 
idéale du poète. Le mythe est le poème primitif et anonyme du peuple, et nous le trouvons à 
toutes les époques repris, remanié sans cesse à nouveau par les grands poètes des périodes 
cultivées. Dans le mythe, en effet, les relations humaines dépouillent presque complètement leur 
forme conventionnelle et intelligible seulement à la raison abstraite ; elles montrent ce que la vie 
a de vraiment humain, d’éternellement compréhensible, et le montrent sous cette forme concrète, 
exclusive de toute imitation, laquelle donne à tous les vrais mythes leur caractère individuel, que 
vous reconnaissez au premier coup d’œil. » 
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pp. 176-186. 
72 T. G. f^bV£xm˛ˢʤѡԍ˺2їѲԵѽѹΣǈпʮȍ¢1994Զ 
73 « ThéâtresԿM. Emile Zola et la musique », dans EM, p. 272. « [La formule wagnérienne] est, de 
beaucoup, supérieure à celles qui l’ont précédée. Mais elle correspond à un tempérament 
particulier. Nous avons notre tempérament, nous aussi, les Latins. »    
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77 Correspondance t. VII, p. 283. « Mon cher Bruneau, je vous envoie enfin les quelques vers que 
je vous ai fait tant attendre. Pour les strophes sur le couteau, j’ai cru devoir briser le rythme et 
affecter un peu de prosaïsme, de façon à éviter la romance. Il m’a semblé que netteté et la vigueur 
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Mon Dieu ! j’ai pourtant du courage   a 8 
Mais ces coups de feu ces cris cette horreur  b 10 
Un moment, j’ai cru qu’un orage   a 8 
Nous emportait … J’ai bien eu peur !   b 8 
 
                                                                                                                                
suffisaient. Au contraire, pour les adieux à la forêt, j’ai élargi le ton jusqu’au lyrisme. »     
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Cependant, j’étais là, derrière    c 8 
Je ne courais aucun danger   d 8 
Tant que j’aurais eu, pour me protéger  d 10 
Mon Dominique, et vous, cher père.   c 8 
 
Et puis, j’avais là ce couteau    e 8 
Et si, vous morts, j’avais dû me défendre  f 10 
J’étais résolue à le prendre    f 8 
Pour résister et me tuer plutôt !    e 10 
 
C’est vrai je ne suis qu’une femme   g 8 
Mais dès qu’un malheur nous menacerait   h 10 
J’oserais t’invoquer ô claire lame   g 10 
Couteau qui nous délivrerait !   h 8 80 
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80 L’Attaque du moulin, livret, pp. 24-25. 
81 L’Attaque du moulin, partition, pp. 54-57. 
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Ex. 1-1 : 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8VV5OÐϬ8Ĳ˪82 
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82 L’Attaque du moulin, partition, p. 112. 
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8Ѩ5.0ҳ@0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Le jour tombe, la nuit va bercer les grands chênes.  12 a 
Un large frisson passe et la forêt s’endort.   12 b 
Elle exhale déjà sa lente et rude haleine   12 a 
L’odeur puissante fume au ciel de pourpre et d’or.  12 b 
 
Adieu forêt profonde, adieu géante amie   12 c 
Forêt que posséda mon rêve de seize ans,   12 d 
Quand j’allais chaque soir, te surprendre endormie  12 c 
Défaillant sous ton ombre et perdu dans tes flancs.  12 d 
 
Et si, demain, je suis fusillé, dès l’aurore   12 e 
                                            
83 L’Attaque du moulin, nouvelle, p. 296. « Françoise frissonna. Elle lui mit dans la main un 
couteau qu’elle avait descendu. Il y eut un silence ».  
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Que ce soit sous tes pins, les frênes, les ormeaux   12 f 
Je veux dormir en toi, je veux t’aimer encore   12 e 
Sous l’entrelacement pâmé de tes rameaux   12 f 
 
Et, si Françoise vient, à genoux sur tes mousses,   12 g 
Pleurer, tu mêleras tes sanglots à ses pleurs.   12 h 
Vos larmes dans la nuit, me baigneront, très douces  12 g 
Adieu, Françoise ! adieu, forêt ! chères douleurs.84  12 h 
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  08L4r×8Ѩ5ǟ"0£938L4ԍ˺ԵEx. 1-2ԶSÜˏ
"*81Qƣ˺£z8ʵȥ5ө$OӰNѨ8ȝȒɼ.L4Ņϖ4˕ϋȼ
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84 L’Attaque du moulin, livret, pp. 32-33. 
85 La Faute d’Abbé Mouret, dans OC, t. 3, p.153. « Un moment, ils se turent, ravis. Il leur 
semblait qu’un chant de flûte les précédait, que leurs paroles leur venaient d’un orchestre suave 
qu’ils ne voyaient point. » 
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Ex. 1-2 : ˴8ĞP8ƣ˺£z86 
 
 8L4ƪГ͑SſҔ$Oԍ˺΅4͞ȭ2Ѩ8ĎǕ2ǟȴ"0O898ωɣ
8Ѩ8ĎǕSэ0DO2ʿM1O{}c9ȇƪ4˴SѲN΍ɥ2"4Mԇ
ˁ8ӑɏ2˴?8ɒΕГM44-*Ȧ5×q£nSќ$ȹ43S̅¦
                                            
86 L’Attaque du moulin, partition, pp. 137-141. 
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87 ƣ˺£z8ʵȥ8˕ϋȼ5ө"0ї:r×£z2тͩ"0*ʬƎ8ċơ̅̃
8L4̅Ѧ8̅O « Mon cœur expire et moi j’existe. / Mon pauvre cœur est toujours 
fatigué. / L’amour qui part le laisse triste, / L’amour qui vient ne le rend pas plus gai. // La joie est 
courte et deuil est immense. / Je n’attends rien du douteur avenir. / Ah ! que plutôt jamais rien ne 
commence, / Puisque, un jour, tout doit forcément finir ». ŤѨŜ8ԍ˺9a-a-a-b / a-a-b-b24-
0N(P)PϛƤƲ9O̚"0ԛÕȼSэƮA38G81G4C*a-b8ө
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88 Macke, Op. cit. (note 9), p. 53. « Ne vous inquiétez pas pour le moment du lied. Nous le verrons 
ensemble à Paris. Ce n’est pas pressé d’ailleurs. Céard s’est amusé pendant notre séjour à Médan, 
à improviser des paroles sur la musique et d’après le texte même de la mélodie allemande. » 
89 ŦͱǛ̓ѿ8΂э2	{Xw
8Ƥ҉ԿŁćªϔԵԇȓΣ¢2013Զ 
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90 « Le drame lyrique », p. 830. 
91 Macke, Op. cit. (note 9), p. 53. 
92 « Présentation » dans EM, p. 21. 
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97 « Le drame lyrique », p. 831. 
98 Ibid.  
99 Bruneau, Op. cit., (note 8), p. 59. 
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1 « Le drame lyrique », p. 830. 
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2 Ibid., p. 831. 
3 Étienne Destranges, « Messidor » d’Alfred Bruneau : étude analytique et critique, Paris, 
Fishbacher, 1897, p. 9. « Depuis longtemps, Bruneau avait l’idée d’écrire sur un livret en prose. 
Zola, j’en suis certain, n’eut, en cela, aucune influence directe sur lui. Je me rappelle qu’au 
moment du Rêve, le compositeur me fit part de ce projet ; l’Attaque du Moulin, néanmoins, fut 
encore écrite sur un livret versifié. » 
4 Zola, « M. Zola et la musique », entretien par Adolphe Aderer, dans Le Temps, 16 février 1897, 
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dans EM, p. 271. « Mon opinion est moins arrêtée en ce qui concerne la substitution de la prose 
au vers, pour l’écriture du livret. Messidor est en prose. Bruneau estime que le vers a le tort 
d’introduire un rythme particulier dans un autre rythme. Il s’y connaît mieux que moi. Il doit 
avoir raison. » 
5 Zola « Opéras en prose », entretien par Eugène Clisson, L’Événement, 17 juin 1891, dans EM, 
p. 262. « Pourquoi pas ? la prose ne s’adapterait-elle pas à une interprétation poétique ? ne 
fait-on pas de la poésie, et de la meilleure, en prose ? est-il utile que la musique s’astreigne à 
suivre les vers fantaisistes d’un librettiste ? Le rythme vaut mieux que la rime, et la prose 
rythmée est préférable à des vers, même richement rimés, mais qui ne signifient rien. » 
6 Ibid. 
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7 Alfred Bruneau, « Vers ou prose » dans OC, t. 15, p. 590.  « [L]iberté de la phrase, liberté de 
l’inspiration, liberté d’art, liberté de formes, liberté complète, magnifique et définitive » 
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17 Zola, « Théâtres : M. Émile Zola et la musique » dans EM, p. 270. « Certainement. J’ai la 
conviction que le poème et la musique sont intimement liés ensemble. À ce point qu’à mon avis 
c’est le compositeur qui devrait écrire lui-même son livret. Il n’en était pas ainsi lorsque le 
librettiste se contentait de trouver et joindre ensemble un certain nombre de situations 
dramatiques ou comiques, qui fournissaient au musicien l’occasion de « morceaux à effet », 
cavatines, duos, chœurs, quatuors, que le public pouvait entendre à heure fixe. Aussi bien, 
certains librettistes ne furent pas si maladroits. Le nommé Scribe n’a pas été inutile, croyez-le, à 
Meyerbeer. Quoi qu’il en soit, cette coupe d’ouvrage est aujourd’hui condamnée. Il n’y a pas à y 
revenir. Nous avons le drame lyrique, il faut le garder. » 
18 Ibid., pp. 270-271. « Pour ma part, dès que je ne comprends plus exactement ce que « dit » le 
chanteur, je cesse de le suivre et de m’intéresser à son sort. Que dans des moments 
particulièrement émouvants, dans des élans de tendresse ou de passion, les paroles se perdent un 
peu, soit. Mais pas tout le temps, comme il arrive presque toujours. » 
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,^6϶Ї#]*>#0=Aʘʵ,^<!\Q14Dͣaηѿ.<!&21 
 ©¯y{±q­²¯E*DëƀDf«#ĩT<ѭӷA΃^]D# 1827Ȟ 2˯
18˒=ůȞ 4˯AEŦ˹DԧȽAԃ.<ɑaȌ[2<]*>#Ħ"]*>"[
1826 ȞDϴ`\"[ 27 ȞDĩTA*DëƀD²#̳T[^6>ʩҌ.<]ĵë
ǩq}¬q²«ՓPixérécourt, 1773-1844ՔEfdd²A{qª²aΧAɴķ
aõѳ0]Ï͵>.<ϳÒ.6>#*D½ºDàʃAƢ;6¾԰#҇DΙ̎A
                                            
19 l©A!(]Ш˹DӮџɓA:<EÙ·DҌЛařͪ.6Ӂ˖Ǟl©EШ˹"[
Փ˗̶ƸǚĥͲß±2014Ք 
20 67.Ŧ˹DëМ>.<E{qª²7(=@&©°e²DŰĲU]{qª²E
ƸÏ˅AZ]Ħʏë̑aё9<!\҇ #?DZ@џϰaëƀAU6[.6D"Īˋ#ԝ.Ʀŭ
#Ƶ&]*.6ÿԤUëƀAǱ0]ǫ¹a˗ηA.Z>0]°i«eW°c²r²Ù
ԇDl©ĭë>DƸ$@ӝ=]>Ѩ ]7_ 
21 Ù·ɝՉD­²«DĭëӚωA:<E·ѭDҌЛAʕ9<]Francis Claudon, « Une 
genèse à plusieurs temps », dans L’Avant-Scène Opéra, No 76, juin, 1985, pp. 23-27. 
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ȑΓE]#Ƹ$@̕ɴEƱ`9<@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Acte I 
No 1 
Ouverture et Introduction 
Ȥ˪>ǶĒ 
Ouverture 
« Chœur des buveurs »Ըb7&^DŭƆ  
 « Ballade » ©² 
 « Suite et Fin de l’introduction »ϵ˪>ǶĒDϴ`\ 
No 2 
 « Récitatif »¬e²°k 
« Romance »­¯{  
« Récitatif » 
                                            
22 ǧ˹ΣЕEĲʪˬՓpp. 43-44ՔD½=ȶ˟DԦ̓ĥͲΏ=E©¯{=ˮĩAĥͲ,^6
ëƀAԈ\шë̙#ѿT[^6*>#ªaԦ̓D½ɇƜA0]џƓA@96>ʘʵ.<]@!
f=E1837ȞQ=ů̖D̙ĬEѿT[^@"96 
23 Robert et le Diable, Opéra en 5 actes, paroles de Scribe et C. Delavigne, Musique de Meyerbeer, 
partition chant et piano, Brandus, Paris. @!˹ҌˉA!(]̓ґDȰΊE*DҞˊaU>A
ϞМ#͂ğ.6UD=]  
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No 3  « Final »e²¬ 
« Chœur et Sicilienne »ŭƆ>yªd²  
Ң(DƦԤ « Scène du jeu » 
Acte II 
No 4  « Entr’acte, Récitatif, et Air »Ԃƿ˪¬e²°k>dªd 
No 5 
« Récitatif » 
« Duo »ÉӮƆ 
No 6  « Chœur dansé »ŭƆ¯{ 
No 7 « Pas de cinq »±±w¯q  
No 8 « Récitatif » 
Acte III 
No 9 
« Entr’acte, Récitatif, et Duo bouffe »Ԃƿ˪¬e²°k>ƊĵΜÉӮƆ  
« Récitatif » 
No 10 
« La Valse infernale (chœur) »ƜͽD®«ՓŭƆՔ  
« Récitatif » 
No 11 « Couplet et Scène »q²¬>ƦԤ 
No 12 « Duo et Scène » 
No 13 
« Trio sans accompagnement » áƿ@.DµӮƆ 
« Récitatif » 
No 14 « Duo » 
No 15 Final 
A. « Scène et Évocation »ƦԤ>ԇԠ  
B. « Bacchanale »m²¬ 
C. « Récitatif » 
D. « 1.er air de ballet »ϝ³¬j˪ 
E. « 2.me air de ballet » ϝÉ¬j˪ 
F. « 3.me air de ballet » ϝµ¬j˪ 
G. « Chœur dansé » 
Acte IV 
No 16 
« Entr’acte et Chœur (de femmes) dansé »Ԃƿ˪Փǅ68AZ]ՔŭƆ¯{  
« Récitatif » 
No 17 « Chœur » 
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No 18 Final 
A. « Scène et Cavatine »ƦԤ>me² 
B. « Duo » 
C. « Cavatine » 
D. « Morceau d’ensemble »d¯w¯«˪  
Acte V 
No 19 « Chœur des moines (basses tailles) »Ԃƿ˪÷ӛƭDŭƆՓ{±f¦Ք  
No 20 « Chœur (prière) »ŭƆՓμ\Ք 
No 21 
« Scène et Duo avec chœur (reprise de la prière) »ƦԤ>ŭƆÖ$ÉӮƆՓĜHμ\Ք  
« Récitatif » 
No 22 
« Air » 
« Récitatif » 
No 23 « Grand trio »Ƹªl  
No 24 « Chœur final »e²¬DŭƆ 
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]24 
 4^AZ]>*DëƀEēè#Ĕ:D¯²A`"^՗"[ՙ#ϝ 1 Ʀ՚՜
#ϝ 2Ʀ՝>՞#ϝ 3Ʀ>@9<]4^5^ 1Ĳƿ˪2҂\ՓRécitՔ3d
                                            
24 Geneviève, Scène lyrique, Poésie de M. Ed. Guinand, musique de A. Bruneau, E. et A. Girod, 
Paris. @!*DëƀAԃ.<E©¯{ƙϖƗˬԻɼъDª¥²Dɽˬ$̓ґařͪ.6
ՓNo de cote : MS-4531Ք  
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ϝ 3Ϥ ɝՉD­²«DƸªlՓgrand trioՔA: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 ©Dʘʵ>ԃӒ.<ɝՉD­²«DͶɆaUG>:ʚ)]>0]>4^E
ŭƆWӮƆ@?Dџϰ#ļ̄ΜAӨВ,^ëƀēèa̕ɴ.<]>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DͣEr©¯©DԦ̓ԤDԲш@ͶɆ>.<.F.Fʘʵ,^]UD=]#25
ɝՉD­²«=U4^[#Ib7bAΠ\ӂQ^<] 
 **=EɝՉD­²«D͵҂DˮȾA\l©Dq©fq{>UżL]
No 23ƸªlA:<4DĚǪDͶɆaѠ<ё*@!q­²¯EɝՉD
­²«#l©աuq"[r©¯©Aë\" [^]Aȶ69<l©D
ēèA!<ˍѨaŶb7ѷՓí F Adieu donc Mamzelle Alice !W C’te question>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UDAƱ [^67(=@&ɪQ.W"@ѡ̘Dª
l#ƮՌ@Ƹªl>.<ʉ˹ΜAʻƱ,^6>ʘʵ.<]26 
 ɝՉD­²«D͵҂Eǖîaʢ"[@"96«¯e²ĕDƻÏ#ɝՉA
Գ96>*_ɝՉDǖîaʢ"96>½º¨²­DàʃAƢ;<]4D
ǖî#¾Ïĕ­²«=\ɝёDԈ\aǹ&.6Ⱦʻɚ.̩AĥΈDφǬaɿ8˗
([^6Ⱦ˫Έ.ПÏ>@]Փ]E!ǎ̖>ϷǑ0]Ք>UD=] 
 ©°e²!ZH{qª²E*Dà҅aĝԭ>Ϸ˸DѯǡDRЀʗ.̦\a"
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]­²«DͰѤDɝՉ«©¯Փl©աuqͲ=E
Bertrans>ѕѭ,^<]#r©¯©Ͳ=EBertramAƱ˫,^6Ք#΃^­
                                            
25 Ȃ΋ˤΈEl©DӘŽՠ19ºϪaՈÅ.6³ƶDƷD½=̝DZAӇL<]
fdd²D¦r²˂ȿaС(F>A"&Ԧ̓#ļ̄Μ=]*>AՄ",^]ͶAȵͥ
@øɓ#]`(=E@.".зŦļ͔̄ͣ=QD=]ѣ W0ĽƮ@ёӓ˪Ե
DːȽƮƸ@ŭƆ·Е@ǅƯDu­©g²©>_(]Z@ɦDÉӮƆ@?l©DСѐ
#̱T]\>[X]²¯a͔ә@&ë˪МEʮî.<&^]Փpp. 92-93Ք 
26 F. Claudon, Op. cit. @!ϞМEɝՉD­²«Dl©աuqͲD̓ґE˷Ѡ=]
#˹Ҍˉ=Eq©¯©DͶɆaЛǯ0]6TA*DªlaȰ$ŭAĥ.<!\*.
6¸ĂU¶ѭDZ@Èɟ"[ѰǪ,^]>Л [^] 
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*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]27*D*>Eů̖
Afdd²A!<Uȶ<EQ] 
 fdd²#Ͷԙ,^6d°c¯±}²±l©ϝ 76 ŪařЛA.@#[28
ƸªlDԦ̓Μ@ͶɆaQ>T<RZQ1ŗ"@ĲƿӦĦDȾªlDϝ³Ӧ
ĦՓ	ՔE«©¯DсɜaҗɆ0]ːȽAZ9<ͶɆ;([^]ªlDϝÉӦ
ĦՓ
Ք=E2 ǷϤAZ9<ɴ\ϖ:ĵΜ@¢²ՓEx. 2-1Ք#­²«#Í`.
6ɝՉDǀϫa«©¯#Ɖҥ0]ϢɼA΃^] 
 
 
Ex. 2-1 : ɝՉ>DǀϫaɥŻ0]¢² 
 
 *D¢²Edª{DΙѨDԂEՋ\Ԩ"1­²«#*^#Dɖ]L$ˬ
"!Q DʥAГŰ.6>ΙѨ0]ƦԤ=А\Ӆ.΃^]:Q\*D¢²
E³ϋD©f±¢²>.<̛Ц.<]>Ѩ ]4.<*D¢²Ed
ª{#!!ξZ>ΙѨ0]>ĜH͆ Ř\ªlDϝµӦĦՓՔ#ǌQ] 
 **=E«©¯ՓparlandoՔ=­²«#dª{"[ɽ…,^6̩ѤDӢˬa҆
S½=É:D©¯#ӢˬD²ՓEx. 2-2ՔaԨ"2]>³ϋD¡­
© Aӄɽ̺#Ί[^]*DƜDȥ"[Ԩ&Z@ϣȲ̺̓a«ªl²
|EԣȚAӮѢ.6>4.<*DӢˬD²adª{>«©¯#4^
5^Γ@]̓ƏDáƿDU>̟ˮϴΜAEµÏ#ů/²aΤίΥ0]Ѩч=̟
>ƦԤAв\µÏDдǄE̒ԈAӜ0]4.<u²ӦĦՓՔA!<U
                                            
27 Ӂ˖ǞĲʪˬp. 189. 
28 L’Avant-Scène Opéra, No 76, pp. 68-69. 
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Ex. 2-2 : ӢˬD² 
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] 
 ,[A*.6Ŧ˹>Ԧ̓>DԃӒÖ(EԦ̓>ѷDϲӦA`69<Uё`^<
]¶ӇDĦ̂=E*DƸªlE	«©¯#сɜA͔86҉ǖ=Ѳ ]ӦĦ

«©¯>­²«>DɝՉDǀϫ#Ɖҥ,^]ӦĦdª{#….6̩ѤDӢˬ
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u²ӦĦ>
Ƒ:DӦĦAĦ(]*>#ťЦ=9667.	>Dů³ɓA̽΢0]>
>
aʛb=	>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ÈǤ̟ѵD¶=U	>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Alice :  Dieu puissant ciel propice, que ton nom protecteur  6-6 
Robert :  Ô tourment ô supplice qui déchire mon cœur   6-6 
Bertram :  Ô tourment ! ô supplice ! ah mon fils ! mon seul bonheur ! 6-7 
               sois propice à mes vœux !     6 
                                            
29 Ȃ΋Ĳʪ̽ 8@? 
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A :   à son cœur retentisse et le rende au bonheur  6-6 
R :  faut-il que je périsse d’épouvante et d’horreur !   6-6 
B :  j’en appelle à ton cœur ! 30    6 
 
   Ǳѱ 
 dª{ՠēЦ@]ξZəR͈$ƹZɨɞ͈$ĸҔaU6[04@6DŰ#ȻDɇAԨ$
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]Փ6ԦϤaƢ˹ŏå>.<̕ɴ,^<!\Шԧ±Դԧaүb=]Ք*.6
ѨчAZ]³ϋDªk²ՓͶA propice / supplice bonheur / horreur@?EԴ
ã.6ԧ#ē&ίΥ.6ɥŻDѨчAZ9<үQ^<]Ք#µÏDќԛ@ѨчDϸRŭ
aѕ΃0]DaťЦ>.<] 
 4.<*DѷDͶɓaΈ".@#[Ԧ̓DԤ=U*DĵΜ͹̸a,[AԔϖ62]
Zë˪,^<]ªlDʉϨՓՠEx. 2-3-1ՔaѠ<R]>ĝԭEːȽΜAE­
²«#dª{AǶ"^̟ѵD¶=E«©¯#­²«aӉ"(]ǿԁA@9
<]  
                                            
30 Robert et le Diable, pp. 402-403. 
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Ex. 2-3-1 : ªlDʉϨ31 
  
                                            
31 Ibid. p. 402-403. 
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 .".a tempoDʘι#]Ϣɼ"[­²«DɇAѲ "(]«©¯DΙѨ#
ļ̄aѕ.6"DZAːȽU«©¯D̟A­²«D̟#Ƕ"^ӅϡaÍ`.
ŭѻȶϢɼՓ-ՠEx. 2-3-2ՔDϝ 2±ϝ 4ǷϤD«©¯D̟=[`^] GԦE
­Ӿ҉Dϝ 6 Ԧ Gis #ŌԦ·)[^6UD=*DԦEӾ҉Aβ҉Dлȸaʗ8ӂS
³ˍϝ 7ǷϤ=E­²«D̟D½=ȝё҉DǕβ҉Aҷ҉0]ԔA G DΓŰů
Ԧ=]ǶԦ Fisis#΃^]*DϢɼ=EлȸΜ@Ʊņ>ҷ҉>īDʄ̺#Ί
[^]½=*DΓŰůԦԃòA]Ԧaӎ/<Ϸ̄ΜAÉ:Dʄ̺#Q&ӒϷ,^
<]4DϷ̄лȸΜƱņ#ҥ*96«©¯D̟Ɔ>ҷ҉#ҥ*96­²«D
̟Ɔ#ǬʨAϷH:<]>őҗ#Q^] 
  
  
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Ex. 2-3-2 : ªlDʉϨ-32 
 
 ³ˍԴã.6̟ѵ#̟`^]u²ӦĦ=E33ĲŌDZ@ƯӦԂDԃòÖ(ES.
_ȕы=ēè#ů/ːȽaΓ@]̟ѵ=̟9<]Ϣɼ#Ƶ*^EµМ#4^5
^ӝaĚŅ.::U͓ͨ³è>@]N?DĵΜдǄ>͈͊ÃD½Aʆ)ӂQ^<]
"[>Ѡ]*>#=$] 
 Ù¶DЛǯ"[˗["@ͣE©>ª¥²DZAȵöԯԃòAZ9<ϷF^
<]`(=E@AU""`[1fdd²E{qª²Dљħ\aΕ{
qª²EӱӴΜ΄ΌaĊĎ,2<ª¶͜A*7`96Ɉ1.Uѷ>Ԧ̓#Ǭʨ
                                            
32 Ibid. pp. 403-404. 
33 Ibid. pp. 416-417. 
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6˟×=Eѷ>Ԧ̓EǬʨAϷH:<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]67.ǥѥɓa̜6ΙѨ=9<U*.<ˋѨ0]*>=Z\ļ̄ΜA˔
̖ȯDŢ,aů˟×DСѐAőҗÖ(б[D© ±ªªq>DȑΓņaƗ9
6>ɥŻ=Eļ̄Μ@ɷΑ=96>Ѩ ] 
 *.6©DЕǚΜѨ҅DҌÇɓA:<Ejgd²«±aʷҔ0]6TA
dmqϻΎaԌЫņ0]ԔAӢɲ@&Ιʱ,^6*>EźαDÈǤ=]34©#
Ԧ̓Aԃɇaʗ:˟˵E©#ϻΎ"[ҩԜaВ&˟˵>Ӯ@9<]#Ƞ͘.6ϻ
ΎAƱ`9<©DɟͭDё&Ď#Ԧ̓=96>ʩҌ0]*>E©Dˉǚ>Ԧ̓>
DԃòaʁγϒA>9<EдŻ͈Ҍͣ=_ 
 77.̝DZA©DѨĦDǥѥɓaʲҔ0]*>U=$]0@`8©
D˔̖ȯʂĪD½ɇEëƀDēèΜ@̕ɴA!(]̖@ȷȯDǫ2ԙTAZ]ë
ƀDħˋA:<=\ëƀDϲӦDѷ>Ԧ̓D³èɓ=E@"96>*>7
ǤԔ*DƸªlA!(]ѷ>Ԧ̓DюŭE«©¯>dª{#­²«a҅
Ɂ.ŭ>͵҂D³Ӧaѕ΃0]6TAE˰ļ=9<Uĵēè#ħ^΢@&G>
:D͵҂a҂]>ѥͣ"[E4DÕDӦĦ=ʦΊ,^<@ȷȯ#ϔͨ΃^]*
>=ĵēè"[ΤǱΜAͻϖ.6őҗaŵǡ.Ɂ@*.<©E¡y²«
A!<ΒŪl©aÁ\ҧ ]̕ɴDŦ˹Dĭëa̘ϱ0]ZA@]4.<*
Dͣ*4©#°c²r²"[ǚb7џϰD³:7>Ѩ ]D=] 
 
ϝ 4Ϥ  ª¥²Dʘʵ0]˔̖ȯDƇ԰ͣ 
 
 ¡y²«A!<©#?DZAΒŪl©>EΓ@]Ŗ΄=Ŧ˹aˬ$¶
)6D">Ƈ԰aĘèΜA̐ѳ0]ĲAª¥²Dˍ#˔̀Dl©Aԃ.<?
DZ@Ƈ԰ͣaʘʵ.<6D"aѠ<ё* 
 ¡y²«Dĩ͜"[ 10˒ȾAen­ѾAʪҹ,^6ª¥²DѭÈԧ
ˉ"˃ˉ"բE˃ˉ>Ԧ̓Dюŭ#¸ťЦ=]>0]ʂѴǩAǱ0]ª¥²D
ŝҌDˉϗ=]4D½=0=AȰΊ.6ZAԦ̓ǩDбΌDȕ̱E˔̀Dԧˉ
                                            
34 Ñ˒dmqϻΎaĜѴð0]̛Ә#ՅQ]½=©DʂѴǩ>.<DϞDķБAԃ.<U
ҒҌDǱҗ>@]7_4.<ů̖Ar©¯©aԌЫņ,26Ѩ҅D½=©D̄6.6
ȺĳDƵǰA:<UҒҌ,^]L$=_ 
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DŦ˹#҈.<6¸ȶ@ʒ˾"[©D˃ˉѷ#Ԧ̓aѦʽ0]UD=]>ҟЕ0
]ˉЧԧȽ>ʍԧ>ͳͽ"[Ѧ$ʽ6^]*> =΃^<6354.<
б[DdfdaĎş\.<6Ï͵>.<]Ԧ̓ǩDŰĲaʚ)<] 
 
ch{DëМEΕ>*_DǸ@ѳѨAZ9<τDdfdA>9<˰ĬA@
]Ҍʕaʮî.<&^]@[Fτ#**=ɣҥ0]DEy£««±r²#z§«z¥±
¯¯DĲˬ$D½=τ>ů/Z@҅a¾ȴ.@#[*ˬ<]*>7˃ˉ
AZ9<ˬ"^6ѷϤDԙQ\E4DԈ\@Ƶ̖,AZ9<Ԧ̓ǩDĲAē&ˌ.Ɯ
ȝaħ\ԁ<&^]4*=EԦ̓ǩEŏ҉,>ȝ́,"[Ѧʽ,^]ԧˉ=E
*^E³ϋD!$Q\Dн
ՕՕՕՕՕՕ
=³ȦǌQ^Fë˪ǩAͦԫΩAÔÈaӓT,2Ǝ"`.ɒ
ɫD½=ӊǽ,2]Z@͹ɩAǶ&D7#Ԧ̓ǩE}ªD¾ÏA@]>Z\E
³ϋD}ªDǆԘAɴ\̄<ȝģ=ԭaìɈџ#@ŏϭ@ŝɂë̑Aͫ`,^ѕ΃
#ʗ:ΧǤE͆ <.QŝǱA˃ˉE̟W˲ƆDʅʯA!<ԨDӾ,Wȵ,A!
<Q6̓ϤD©¯{WǿԁDÔˍA!<UƵ̖ɓDҖ"=̆^]*>D@ǣȨ=
]36 
 
 **=r²Փ>4DΙѨaȰΊ0]ª¥²ՔEŦ˹D˰\̖#ë˪DƸ$@Ӧ
Ħa̳ǡ0]UD7>ӇL<]©#˔̖ȯAȀ0]>EѨ`@Q=U°c
²r²aҦ ]̖ȯaë\ĥ2@"96ë˪ǩ>R@.<6r²aª¥²#¢
«>.<]>»МDѿҐDɄǉ@|¬Aԃ.<Eη"A̽ɥ#Ɉџ=_
©E˔̖ȯDƇ԰aԦ̓#Ŧ˹>ͦԃòAǘƛ0]*>7>© ±ªªq
A!<¾ȴ.<6#ª¥²Er²DΙѨaȰΊ.@#[˔̖ȯA!
<ES._Ŧ˹#Ԧ̓DϲӦAв]Q=U̳ǡ.<!\4DŦ˹D̳ǡɓ"[Ԧ̓a
Ѧʽ0]*>aб[DëƀD΢̗>.<]"[=] 
                                            
35 Bruneau, « Vers ou prose », p. 590. « [É]chapper à l’emprisonnement de la cadence et la rime. »  
36 Ibid., p. 591. « Et si le témoignage peu suspect de l’auteur de Faust pouvait fournir un 
argument en faveur de mes idées, je rappellerais que, dans la préface de George Dandin, Charles 
Gounod, soutenant une thèse pareille à la mienne, a écrit que « la variété infinie des périodes en 
prose ouvre devant le musicien un horizon tout neuf qui le délivre de la monotonie et de 
l’uniformité, qu’avec le vers – espèce de dada qui, une fois parti, emmène le compositeur, lequel 
se laisse conduire nonchalamment et finit par s’endormir dans une négligence déplorable -- le 
musicien devient en quelque sorte l’esclave du dialogue au lieu d’en rester le maître, et que la 
vérité de l’expression disparaît sous l’entraînement banal et irréfléchi de la routine ; que la prose, 
au contraire, est une mine féconde, inépuisable de variété dans l’intonation chantée ou déclamée, 
dans la durée et dans l’intensité de l’accent, dans la proportion et le développement de la 
période… » 
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 67.ª¥²#Ƈ԰Ѣ.<]DEԦ̓D˰\̖aŦ˹#̳ǡ.<]ÈǤ4
^бè=E@&©DŦ˹#̳ǡ0]@[FD=]ӚŘDƓЙWŢH6ȷ
ȯAЋ[^6Ŧ˹"[DԦ̓DѦʽ@D=]4.<*DͣAԃ.<Eª¥²
EЕǚΜ°ez§¯a©>ė˰.<6 
 4^=EĘèΜA?DZA˔̖ȯA!<Ŧ˹EԦ̓aѡǡ.<6D7_
"ĜHɝՉD­²«aѠ<ё*ɝՉD­²«DĝԭEԸb7&^Dŭ
Ɔ"[ǌQ]37ª¥²#ʘʵ0]ZAr©¯©DƐΰ>@96*DëƀE
ĩT"[ϴ`\Q=ԧˉAZ9<ˬ"^<] 
 *DŭƆDˮĩDѷϤE6ШÍԧDԧˉ>@9<]4.<Ǳɋ0]ƦԤD̓ґa
Ѡ<R]>38ѷDʍԧDӦĦAǜǡɧWϴ̠ɧ]E̝KDǿԁaÆɧ,2]ļ̄
aU6[0žԦ#ӨВ,^<!\Ԧ̓Dӓё#ѷDª| AZ9<ѡǡ,^<]*>
#Ѡ<ş^] 
 
ѷ Ш˅ ԧ žƯ 
Versez à tasse pleine, 6 a (F : I) 
versez ces vins fumeux 6 b (F : I) 
et que l’ivresse amène 6 a (F : V7 - I) 
l’oubli des soins fâcheux 6 b (F : V) 
 
 *96ͶɆEĝԭDŭƆDƦԤ7(AԈ[1¬e²°kW­D̟ҏD
ƦԤd¯w¯«DƦԤϟ=U*DZ@ͶɆaʗ:ϢɼE˅Ƶ&]No 2A!<
¬e²°k=ʛQ^<]dª{D­D­¯{DѷaѠ<ё*˹Ҍˉ
ϝ՗ӦA!<0=AҌ/6ZA­¯{>Ef²°@ɕɦѷAZ]ϰ˺@˰
ϤΜ̟˪=].".@#[ѻȶ0]̟ѵaѠ<R]>ɘǖDǴ̀a̎/]̩ѤD
ħ@]Գ#̟`^<!\̳.<f²°@ɕɦѷ>EѨ 1Q6ѷDȷȯDԤ=
Uŏϭ@˰ϤɓaĂ <@*>#`"]19 ºϪĲŌA―Ј,^ĵΜA@]l©D
ѕ΃ʄ̺DƱņAɋ/<­¯{#˹̀DǡЗ"[ƴ^<&>ʘʵ,^<]#39
{qª²[DŦ˹ëǩE*DZ@ąŲAUˀɧAŝɋ.l©DŦ˹Aş\Ē^
<6>Л [^] 
                                            
37 Robert et le Diable, pp. 5-23. 
38 Ibid., pp. 5-6. 
39 ¥²r­²ºΏԦ̓ƸÈęϝ 20ȒՓ1995Ք­¯{Dԩařͪ 
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Va, dit-elle, va mon enfant    8 a 
Dire au fils qui m’a délaissée   8 b 
Qu’il eut la dernière pensée   8 b 
D’un cœur qui s’éteint en l’aimant   8 a 
 
Adoucis sa douleur amère    8 c 
Il ne reste pas sans appui    8 d 
Car dans les cieux comme sur la terre   9 c 
Sa mère va prier pour lui    8 d 
 
Dis-lui, qu’un pouvoir ténébreux   8 e 
Veut le pousser au précipice   8 f 
Sois son bon ange, pauvre Alice   8 e 
Il doit choisir entre vous deux   8 f 
 
Puisse-t-il fléchir la colère du Dieu   11 g 
Qui m’appelle aujourd’hui et dans les cieux  10 g 
Suivre sa mère qui prier pour lui   10 d 
Sa mère qui priera pour lui   8 d 40 
 
Ǳѱ 
ё(ё&D7ɵ#ǖZ>ȻǅEѨ96 
τaѠʡ<6ɘǖA 
ˮȾDɑaǫ2<&^]ZA 
Ȼaɦ.::͆ X&ɇK> 
 
A#A#.сΗaž[)Z 
ʺ @.=]`(=E@ 
@3@[ƹAŤ,^<UΈ$<]˟>ů/ZA 
̩EɘǖD6TAD]D7"[ 
                                            
40 Robert et le Diable, pp. 52-57. 
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ɘǖ#ξDɏ\a@7T]*>#=$Q0ZA 
τEÑ˒4Dξ̖AŤ,^ƹAQ0 
ɀQ0ZA 
ɘǖD6TAμ9<]̩A 
 
 @!*DѷţE̓ґ"[Σʨˬ$ҥ*.6UD@D7#Ŧ˹ëǩ#ˮĩAëѵ.
6˟ͣ=EZ\˰ϤΜ@ѷţ=96ťЦɓ#]í F9 ԦϤ>@9<] Car 
dans les cieux comme sur la terre >ѷţ=E4DΣȾAА\Ӆ.>.<8ԦϤD
ѷţ Car dans les cieux ou sur la terre#\ѷDԦϤ˅#Ʊņ.<]DE*DԴã
.6ѷţ#̟`^]ːȽWª| A°cªj²y§¯a:(]6T=96ťЦɓ#]
Q6ϝƑѷϤD̟ѵEÕDѷϤA̫L<ԦϤD˅Aԃ.<Ʊņ#]7(=@&>
*_?*_=ů/ѨчWţ#А\Ӆ,^ÕDϢɼZ\UԦ̓Μ@ƱņaĸŻ.Z>0
]fdd²DɥƗ#҆Rş^]ӦĦ=] 
 *DZ@΃җE˰Ű@ë˪ǩA!<.F.FѠ[^]UD=]*>Eª¥
²Uʘʵ0]>*_=96 
 
?b@UD=U"[˰ Ű@̓ґaԁ<RϹ 4.<īAőĮ,^<]ѷD½=
Ǳɋ0]³Ϥaʧ.<RϹ 40^Fќ˅DϢɼ=Ԧ̓ǩDɽAZ9<ԧˉ#˃ˉɓ
aȘH]Aв9<]*>A̮;&7_ψĿ,2[^А\Ӆ,^ıԊWĸϞ#@,^
6҂EԧȽWʍԧa͆͘,2ÏEχҟD6T=_ɄϛRä́"L@#[4Dë
ƀD?*"=Сѐ"[ˉţaѨ`^]*>@&¾џ@Ï͵AзŦјВDʭğWƦԤDʘιa
̟`2]ՅŰ@j{­#Ιʱ0]бΌ@ʜ]зDѠÈ@ía)]D741 
                                            
41 Bruneau, Op. cit. (note 7), pp. 590-591. « Ouvrez une partition célèbre, n’importe laquelle, et 
cherchez dans le poème imprimé à part les passages correspondants. Vous constaterez, en plus 
d’un cas, que, par les mains du musicien, les vers sont devenus de la prose. Mots déplacés, 
répétés, supprimés ou ajoutés abolissent souvent cadence et rime, et on cite, avec un sourire qui 
devrait être un compliment, le bel exemple d’indépendance donné par un maître illustre qui a fait 
chanter au personnage principal d’une de ses œuvres, sans que le public y trouve à redire, la 
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^<]@[FԧˉEŢęΜ@l©Ŧ˹D̟ѵ>.<џÝa͔60*>#=$]>
 ]4.<Ŧ˹ëǩEǱɋ0]Ԧ̓D˰\̖AƸ$@ȹԨa¹ ]>Ѩ*>#=
$]@!˹ϗ=Ҍ/<$6Z@ͶɆE¬e²°kaΊ1ƜD2\IW
¡­© ȷȯaΊ]l©աuqA!<U̟`^<]ӦĦAԃ.<EƢ
˹ΜAů/=964^X A© ±ªªqA!(]©D˔̖ȯAǱ0
                                                                                                                                
description d’un décor et l’indication d’un jeu de scène. » 
42 Robert le Diable, pp. 52-57. *DɥŻ=Ԧ̓A!<Eʍԧ*4ԧȽ=]>Ѩ ] 
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ϝ՜ϗ © ±ªªq  
 
ϝ 1Ϥ  ¡y²«DĝԭDѷţ>Ԧ̓ 
 
 ¡y²«E˃ˉAZ]l©>ӳɿ6^ů˟×DʂѴǩU*DͣAԃ.<ʂĪ
aǿԁ.67#©¯z¥Eů˟×DʂѴǩ#ǝēAª| #̜ǈ.<]
>ԣԝ.<]*>AǱ.<4D̜ͣEǤԔZ\U"@\ѕԤΜ@UD=]>
ѠѦaӇL<]434D΄Ό>.<í FĝԭD°i­qD҂\DƦԤ=Eǝ
ēA̩Ԧѓϔ#@*>aʚ)6¶=ԦϤD˅Aԃ.<UȐѢΜAѠ^Fýȑ#Ƹ
$&@&³ǡDª| #ηõ,^<!\ƦԤAZ9<EU8_bͦԧѷ=E]#
ΧDԧˉ>Ѩ ]ϢɼU]>ӇL<]44©¯z¥E*DΙѨaª¥²
DëƀaʷҔ0]ɥƗ=ё9<]#l©D̖ȯ¶Dˌ.,>ˉЧ=E©>
ª¥²DѶRDԥˌɓaΤǱņ0]ΙѨ=]>UѦӬ=$] 
 4^=EǤԔDѷE?DZA@9<]7_"©¯z¥#ѨŚ.<6°
i­qDĝԭD҂\DƦԤaѠ<*ĥͲ,^6Ŧ˹aƢA.<]}«q«±
¥±ª²°«±¬y¥²ͲDēԙ=E̝DZ@ȷ=ѷ#ӨВ,^<!\³Ѡ0]
>ǝē@˃ˉ=]"DZAѠ ] 
 
SCÈNE PREMIÈRE 
VÉRONIQUE, seule, regardant au-dehors. 
Midi, la terre brûle, sous l’implacable été ; et, depuis tant de jours, pas un souffle de 
vent, pas une goutte d’eau ! Dans ce creux de montagnes, où la chaleur s’amasse, le village 
perdu flambe comme dans un brasier. 
Ah ! mon cher fils, mon pauvre Guillaume, quel chagrin à le savoir depuis l’aube au 
lourd soleil, se battant contre ce dur sol de cailloux, où rien ne pousse ! L’angélus est sonné, 
tout le monde s’est mis à table. Est-il donc foudroyé, qu’il ne revient pas ? 45 
 
 .".@#[Ǳɋ0]ϢɼDd±{udaΊ<Ħ̂0]>*.6˃ˉΜƴ
ѠDХȾA©¯z¥#ʘʵ0]Z@ԧˉΜ@ɓ̍#Ԗ^<]*>#Ѡ<ş^]
                                            
43 « [C]e défaut [Son manque complète de rythme] est beaucoup plus apparent que réel », dans 
Destranges, Op. cit., p. 14. 
44 Ibid. 
45 Messidor, dans OC. t. 15, pp. 549-550.@!Ù·=EMessidor, livret>ѕѭ0] 
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,^6UD=] 
 
Midi, la terre brûle      6 
Sous l’implacable été      6 
Et depuis tant de jours,     6 
Pas un souffle de vent      6 
Pas une goutte d’eau !      6 
Dans ce creux de montagnes     6 
Où la chaleur s’amasse.      6 
Le village perdu     6 
Flambe comme dans un brasier.     8 
                                
Ah ! mon cher fils, mon pauvre Guillaume    9 
Quel chagrin à le savoir      7 
Depuis l’aube au lourd soleil     7 
Se battant contre ce dur sol     8 
De cailloux où rien ne pousse !     7 
                                
L’angélus est sonné,      6 
Tout le monde s’est mis à table,     8 
Est-il donc foudroyé.      6 
Qu’il ne revient pas ?     5  
 
 *D³Ϥ=Eʍԧ#ǝēA̜ǈ.<]7#4D³ˍ=*DĝԭDѷE³Ӧ
ĦA!< 9 ԦϤW 5 ԦϤDѷţEǘƛ0]UDDƸӦĦE 6 ԦϤ=\ēè>.<
ԧˉΜ@ª| aõʗ.<]*DÈǤ"[¡y²«DĝԭDѷţE©W
ª¥²#¾ȴ0]ZAǝē@]˃ˉ>Z\E©¯z¥#ʘʵ0]Z@ͦ
ԧѷAӄUD=\ēè>.<U*Ѩ9<к(^Fԧˉ=E@ѷ]
E1891 ȞDf¯°¥²A!(]©DѨчaù\]@[Fª| aʗ96˃ˉ
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@?>żJDAI,`.UD=]>Л [^]46 
 Ù¶DÈǤE̝DZ@Ƈ԰aʮҥ0]:Q\ѷϤDQ>Q\a̳ǡ0]¶=Ӯ
џ=96ʍԧ#ё`^<@ѷaª¥²E?DZAr«²Ħ(a.4DQ
>Q\AǱɋ.<Ԧ̓aÖ(<96D7_">UD7**=̽΢0L$E*
DĝԭD°i­qD҂\AÖ([^6Ԧ̓AE47ԮЍAΙɣѭŪ#:([^<!\4
DΙɣѭŪDƱņ"[ª¥²#Ԧ̓a?DZAĦϤ.<]"Īˋ0]*>#=
$]>ÈǤ=] 
 0@`8ĝԭDƸ$@ȣ#\>Ƹ@]у.,aʗ9<ՓAvec beaucoup de 
largeur et de rudesseՔ>ѭ,^6ӦĦΧb½DZ\Έ$Έ$>ͭɥaӂT<ՓPlus 
animé et chaleureusementՔ>ѭ,^6ӦĦˮĩD¯Փ1er MouvementՔ>ѭ,
^6ӦĦDµ:AƸ$&Ħ(]*>#=$]4.< 4Dħ^΢Eѷţ>.<Eˮ
ĩDӦĦ#՟ё΢D  « Flambe comme dans un brasier »Q=Χb½DӦĦ#  « De 
cailloux où rien ne pousse ! » Q=ˮȾDӦĦ# « L’angélus est sonné » Ùԇ>Z
AǱɋ.<]ՓΣĲDȰΊařͪ,^6Ք 
 *DZAΙɣѭŪDƱņAZ9<Ƹ$&Ħĳ,^<]Ԧ̓=]#*.6Ħ
ĳEѷAĚƛ0]ͶɓAïʕ.6UD@D=_"ȷȯΜ@ÿԤ"[EƢ˹ΜA
ԦϤD˅WʍԧDƒșɓAZ]˰Ϥɓ@?AǱɋ0]UDaѠ:(]*>E=$@4
^=EѷDĚǪԤ=E?=_"Ù·#*DĝԭD°i­qD҂\Dѱ=
] 
 
̡ŋƸƜEͩ(] 
ǪңD@ƲϓD· 
4.<"^*^&˒U϶:# 
ԵUŷ"@(^F 
Ԟ³͚0[ц8<*@ 
*DȁԂDҕA 
̻ͭ#͗Q9<& 
ÏӭԜ^6΍E 
                                            
46 ˃ˉѷ>²¬²«ϟÕDǤҭaӒɣ,2]żχE*^ÙȾ͊Ãaʓ&6TAΊ
@67.»МDėӎͣUƵ&»МD̫ҸEÑȾD҈԰=] 
47 Messidor, Drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux, poème d’Émile Zola, Musique 
d’Alfred Bruneau, partition chant et piano, Choudens, Paris, pp. 2-5. @!Ù·=EMessidor, 
partition>ѕѭ0] 
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6 
ԟAɿ6^6b/V@" 
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DE 
 
 *DZAΙɣѭŪ#Ʊ`]ӦĦ=Ħĳ,^6ѷϤD˒˹҂ѱaΨT<R]>Ԧ̓DƱ
`\΢>ѷDɥŻĚǪDƱņ#Ǳɋ.<]DE˗["=]ˮĩDѷϤ=E˽D˦
,DǥѥΜ@ʭğ#@,^<]#ϝÉDѷϤ=EɘǖAǱ0]°i­qD¾ѥΜ
@ɧɟ#Ē\ӂb=]4.<ˮȾDѷϤ=E̡ŋaα[2]ӼDԦ>>UAĜH
˽DÏDΈ̀#Ɖҥ,^]"[=]*DZAª¥²E©DѷDɥŻa
ŴŻ.@#[Ԧ̓a:(<]*>#Ѡ<ş^] 
 **=,[A¶ӇDZAΙɣѭŪ=Ħ([^6Ԧ̓Dr«²aZ\ϲ"&ĦϤ
0]*>#ťЦ@D"Ѡ<*ĝԭD°i­qD҂\DˮĩD 9 ţDѷAȶ<[^
6Ԧ̓A:<,[Aϲ&ĚǪaĦ̂.<RZQ1ĝԭD 2 ǷϤA!<©
¯z¥DŽŰAɀ@[FƲD¢²#ʮι,^]*D¢²E 2 ǷϤDȾ
ϝ 5ǷϤ=UĜH΃^]*DƲD¢²#՘ǷϤ(<А\Ӆ,^]²¯E
*DĝԭD 9ţDѷAÖ([^6Ԧ̓DˮȾD 6ǷϤՓϝ 15ǷϤÙȾՔ=U΃^]*D
*>"[ĝԭDӦĦDˮȾD 6ǷϤՓA’ՔEˮĩD 6ǷϤՓAՔ>Ǳɋԃòaʗ::
Q\A-B-A’Dȷ=ĝԭ 9ţAÖ([^6Ԧ̓aĦĳ0]*>#ťЦ>@]Q64D B
DӦĦՓϝ 7 ǷϤÙȾՔDĔ:DǷϤAԃ.<Ѩ FQ1՘ǷϤ"[@]՘:D¬
²|#А\Ӆ,^6Ⱦϝ 11ǷϤ"[EŊĦAǱχɓa˰.6 2ǷϤ"[@]՘:D
¬²|#΃^].6#9<BDӦĦE,[Aϲ&É:AĦ([^] 
                                            
48 ƹìD!Ź)aα[0Ӽ=˴ 6˟̡ŋƳˍ 6˟AՋ]Ӽaʘ0 
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] 
 
ϝ՗ǷϤϝ 6ǷϤ  A : (2a-2b-2c) 
ϝ՝ǷϤϝ 14ǷϤ  B : (2d-2e) + (2f-2g) 
ϝ 15ǷϤϝ 20ǷϤ  A’ : (2a’-2b’-2c’) 
 
 Ù¶DԦ̓D¬²|>Ǳɋ,2<ѷaĦϤ.<R]>Ƣ˹ΜAEţ҆ͣAŭ`2<Ԧ
̓#ë[^<]*>A@]4.<« été »« Le village »« brasier »>ů˟A¾žԦ
# « d’eau »>ů˟AȀžԦ#΃^]@?žƯΜAUѷ>Ԧ̓DǱɋԃò#Ѡ[^]
Ù¶"[ª¥²#Ԧ̓aѷDĚǪAǱɋ,2@#[ΙɣѭŪAZ9<Ƹ$&µ:A
Ħĳ.6¶=4DϲӦaˉ̺Μ@ŏåAɋ/<Ħĳ.<6*>#ηѿ=$6 
 
Midi, la terre brûle       
Sous l’implacable été ;       
                  
Et depuis tant de jours,      
Pas un souffle de vent       
Pas une goutte d’eau !  
      
Dans ce creux de montagnes      
Où la chaleur s’amasse,       
                  
Le village perdu      
Flambe comme dans un brasier.  
Փ·ЃE¾žԦÉӮ·ЃEȀžԦՔ     
 
 *DZA¡y²«UɝՉD­²«>ů̖Aѷ>Ԧ̓AǱɋԃò#]
*>#˗[">@9667.¡y²«A!<EԧˉѷDʗ:ѡİɓ"[бΌ
A@96ѷ>Ԧ̓AǱɋԃò#ǘƛ0]=E*DÈǤAZ9<ª¥²DԦ̓E
ɀ̀Dl©Ԧ̓AE@é["DͶлaͿɁ.<]D=_" 
 ³иAнђΜ@Ԧ̓ëƀDë˪A!<E2ǷϤaƢ˹ŏå>.<՘ǷϤI6:#
ϵRŭ`,^ 4 ǷϤD¬²|#՚ǷϤD¬²|#I6:ϵRŭ`,^ 8 ǷϤD¬
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²|#4.<8ǷϤ# 16ǷϤ16ǷϤ# 32ǷϤD¬²|aë9<&>̕ӑ
A@]Ʀŭ#Ƶ>*_#ĝԭD°i­qD҂\DԦ̓EÙ·DѕAι.6Z
AǷϤ#ĦϤ,^<]6TA*.6³иİ"[Ԝ^<]Ϣɼ#] 
 
 ǷϤ 
ϝ՗r«² 6 (2-2-2) / 6 (3-3) 
ϝ՘r«² 4 (2 / 2) 
ϝՙr«² 4 (2 / 2) 
ϝ՚r«² 6 (2-2-2) / 6 (3-3) 
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  
Ex. 2-4-1°i­qDĝԭD҂\49 
 
 >\`(ѻȶϢɼDĝԭ>ˮȾDӦĦ=EáƿӦĦDƢ˹ŏåE 2 ǷϤ=]UD
DƯ̓²>Dԃò"[ 3 ǷϤ̕ӑaΊ<]Z@őҗa¹ ]ÿԤ#]*
D 3 ǷϤ̕ӑE`X]―Ј,^6нђΜ@Ԧ̓>EΓ@]UDaɣҥ,2]>ɥ
Ż=EƚΩɓaԨ"2<]>Л ]*>U=$]4.<©#¡y²«A
!<зŦa©¯{Dқ.΋ж΍A>.<ѯǡ.<]*>aɣҥ0]@[F
ª¥²DӡʊE©DɥŲaԦ̓ΜAѦӬ.Σ.6UD>Л ]*>#=$]7_  
 ů̖Aª¥²E¡y²«ϝ՗țDĲƿՓEx. 2-4-2ՔA!<UˮĩD 6
ǷϤA!<˗Λ@ 3ǷϤ̕ӑaΊ<]5067.*DĲƿӦĦD 3ǷϤ̕ӑE
Ƣ˹ΜAE 2ǷϤ̕ӑ=]>*_AӼDԦaѕ0 CԦ#Ö(Ҩ,^]*>= 3ǷϤ̕
ӑA@]>ƱİΜ@̕ɴA@9<]Q6°i­qDĝԭD҂\A!<U 3
ǷϤ̕ӑE0'AʻT[^ƚΩɓaѕ0ѕ΃>.<ëƀD½=4DȺĳ#ηϖ0]Q=
                                            
49 Messidor, partition, pp. 2-4. 
50 @!Ĳƿ=EĵƦAӼ#Ջ\Ԩ&>ʘι#]#ĲƿD½=Ջ\Ԩ& CԦ#ӼDԦ
AǱɋ.<]4.<ĝԭD°i­qD҂\DƯ̓²A!<U*DӼDԦ#ȚAՋ\
Ԩ<]*>aι0"DZAKβ҉DȀԦ C#ļ̄ΜAА\Ӆ,^<] 
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4=E@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 ¥²r­²ºΏԦ̓ƸÈęDª¥²DԩaơϞ.<]̓ÌԾЏE̯Ҵ
ǷǾʼʶA!(]Ȣ:"DΙɣѭŪ#Μη=]AU""`[14DΙɣѭŪAѠŭ
ːȽaª¥²#ë]*>#=$<@"96*>WȾȞD̟ԙA!<E҉ɓ
Ѩ҂aʖƸ0]ѶR#СѐD˵ȼaљħ\ϰÏΜA, Р* ]Ϣɼ#]>ӇL<
651ª¥²DȾºAZ]Ѵð#ɑ`.&@*>DХˡAE*96ΩɣaǤ
΃Aψ0ԔDǤёĶW©¯{ɧѣD̜ǈ#]D"U.^@ 
 
 
Ex. 2-4-2 : ¡y²«ϝ՗țĲƿ 52 
 
 .".@#[˹ҌˉDԃɇÈE&Q=©>Dėë#U6[.6UD=]4
.<4DZ@ѥͣ"[EÙ¶DĦ̂AZ9<ԧˉѷAZ]Ŧ˹=E@&>U4
DɥŻĚǪDƱņWˉ̺Μ@̕ɴŏåAɋ/<Ԧ̓aĦϤ,2Ԧ̓>Ŧ˹DҨ¼Raŭ
`2<ӓё,2]*>EťЦ=96*>#˗[">@96ǤԔª¥²D΢Ҍb
7ӎ\ѷϤ#ħ^]åВAȷȯΜ@ѡİɓ#@6TAѷϤDħ^΢>m¯Då
                                            
51 ¥²r­²ºΏԦ̓ƸÈęϝ 15ȒՓ1994Քª¥²Dԩařͪ 
52 Messidor, partition, p. 1. 
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В#³г.<]Ʀŭ=9<UɝՉD­²«Dĝԭ>̫L]>Z\ë˪ҌΜA
Ƶ̖@¬²z¯r#ё`^<] 
 .".ª¥²D¬²z¯rDƵ̖,EŦ˹DѷaͦѢ0]ȷ=U6[,^6
ѱ=E@>ͣE[6T<ȵ҉0L$=_ª¥²DԦ̓AE&Q
=©DѷDʗ:ĚΜ@Ҍ΄aɌǤAĜ΃.Z>0]ĺĶ#Ѡ[^6.6#9<*
DԦ̓Μ@ӓёDƵ̖ɓEԦ̓ǩ#ѷ"[DѦʽa̱T6*>AҥƓ0]D=E@&
͖ʕ.<]ѷ#ԧˉѷ=E@&@96Ϸ̄ΈQ^6бΌ=]4.<ѷDЩԧˉa
¾èΜAʮ̎.6D#ª¥²796>©¯z¥Dʘʵ#ÈǤ=]@[F
ª¥²E©aĿ"0*>=б[DɥƗaǤ΃.6>Ѩ ]D=] 
 
ϝ 2Ϥ ˃ˉl©ēèD̕ɴAԃ.< 
 
 **Q=DĦ̂=E*Dԧˉѷ=E@Ŧ˹>Ԧ̓DюŭEëƀDϲӦA!<ť
Ц=96*>aηѿ.67#Ŧ˹#ԧˉѷ=@&@96*>E©DZ\Ƹ$
@¬«D̕ɴAUԃò0]џϰ@D=]6> FĲϗ=Ѡ6­¯{#¬
e²°kAʛQ^<6ӦĦaɑĥ.<RZ534*=Ƈ԰>@9<6DE
Ԧ̓Μ@ȷȯ¶DƱņ@D=]#ů˟A4DԦ̓Μ@ȷȯDƱņEѷΜ@ȷȯDƱ
ņ>UͦЊ=E@4.<Ŧ˹ëǩE["/T¬e²°kW­¯{AI
,`.ȷȯDԧˉaîϹ0]*>=l©D³ƦԤD̅ϵRa4^[Ƶ̖@Ԧ̓Μ
ȷȯDϵRŭ`2AZ9<ɴ\ϖ62]>̳ǡa·.<6 
 0=AȰΊ.6­¯{D̟ѵDĎϖ:¬e²°kD̟ѵaѠ<* 
 
Ô mon prince ! ô mon maître ! Appellemoi ton frère !  12 a 
Banni par des sujets ingrats    8 b 
Je suis un exilé sur la rive étrangère !      12 a 
J’ai cherché vainement la mort dans les combats     12 b 
L’amour qui m’attendait dans ces riants climats     12 b 
A comblé ma misère !        6 a 
Mais toi, près de Palerme ici que viens-tu faire ?       12 a 
Je viens pour remplir un devoir        8 c 
Avec mon fiancé j’ai quitté ma chaumière        12 a 
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J’ai suspendu l’hymen qui devait nous unir         12 c 
Pourquoi ? Pour accomplir l’ordre de votre mère !     12 a 
Ma mère bien aimée ? ah parle à son désir          12 c 
Je m’empresserai de me rendre              8 d 
Vous ne devez jamais la revoir ni l’entendre           12 d 
Ô ciel ! Elle n’est plus !      6 e 
Quoi ? ma mère ! ma mère !     6 a 
Ô tourment      3 f 54 
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54 Robert le diable, pp. 49-51. 
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56 Zola, « Messidor » expliqué par les auteurs, « Le poème », dans OC. t. 15, pp. 586-587. « Le 
symbole, ici, est d’une telle clarté que les enfants le comprendront. Je crois que le rôle du poète 
est de donner au musicien un large thème où se développent les idées générales, les grands 
sentiments humains. J’ai pris un sujet brûlant, tout actuel, je l’ai traité dans un milieu simple et 
coloré, et, bien qu’en le faisant se passer de nos jours, j’ai cru devoir y faire la part de la légende. 
Véronique, c’est l’antique foi, si grande encore, et qui attend d’être remplacée par la foi nouvelle. 
Au dénouement, quand elle chante la vie et sa fécondité, elle indique elle-même où va la croyance. 
C’est le laboureur Guillaume qui triomphe, c’est Hélène, l’aimée, la nécessaire, qui enfantera 
demain. Et, après la mort du destructeur Mathias, après la grande poésie noire du néant, c’est le 
berger qui retourne là-haut, dans la lumière, pour conduire les hommes au grand air pur de la 
santé et de la joie. » 
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57 ՎӱDà҅E°i­qDȠѢDĚǪ>.<ªdª| "[ӔЩ.<@>Ѩ ]#*D
ԽԺ\DU:ՉĶAԃ.<Eªdª| Μĕ΄D½AŞQ[@џϰ=]>Ѩ ]@!΋½
΅µE*Dj²DǶĒAԃ.<°c²r²D²«¯t¯DʘΆ"[DȹԨaʘ
ʵ.<] 
58 Leonard B. Meyer, Emotion and Meaning in Music, The University of Chicago Press, 1956; 
Jean-Jacques Nattiez, « Préface à l’édition française » dans Émotion et signification en musique, 
traduit de l’anglais par Catherine Delaruelle, Actes sud, Arles, 2011. 
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             
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             ↓°i­qՓˌ6@öÛՔ 
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@>.<UՄ&L$*>=E@ 
                                            
59 Charles Rosen, Le Style Classique : Haydn, Mozart, Beethoven, traduit de l’anglais par Marc 
Vignal et Jean Pierre Cerquant, Gallimard, Paris, 1978, p. 50.  
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60 ǧ˹ΣЕĲʪˬpp. 7-14. 
61 Nattiez, Le combat de Chronos et d’Orphée, Ch. Bourgois, Paris, 1999, pp. 61-64.  
62 Ů΋ǮϼǱԦ̓DЕǚ>Ħї0]fřͪ 
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63 « Messidor expliqué par les auteurs », p. 585. 
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64 Messidor, livret, pp. 565-567. 
65 Messidor, partition, p. 171 et pp. 179-180. 
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͊ɷD̘̖#ѕ΃,^<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Ex. 2-5-1 : « Reine »ǅ΂D¢²β҉ 
 
 
Ex. 2-5-2 : « Amante »ɟǒD¢²Ӿ҉ 
 
  
Ex. 2-5-3 : ǅ΂>ɟǒDǱϖDƦԤ66 
 
                                            
66 Messidor, partition, p. 194. 
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67 Messidor, livret, p. 566. « Elles dansent ensemble, elles célèbrent l’or de beauté, par lequel le 
soleil resplendit, par lequel les femmes sont belles. C’est une danse d’éclat et de gloire, la danse 
religieuse du culte de la force et de l’amour. Puis leurs peuples se mêlent à elles. Un grand 
ensemble, magnifique et serein, fête l’apothéose de l’Or, qui règne, très haut, dans la lumière. » 
68 Partition manuscrite de Messidor, No de cote : MAT-476. 
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S. Gloire, gloire gloire au travail qui enfante, gloire au soleil tout puissant ! gloire aux 
amants purs qui, pour aider aux grandes moissons prochaines, s’épousent dans le printemps 
triomphal ! Gloire au travail qui enfante, gloire à l’eau féconde, gloire au soleil tout 
puissant ! Et gloire aux amants qui s’épousent dans le printemps triomphal ! 
 
A. Gloire, gloire gloire à l’eau féconde, gloire au travail qui enfante ! gloire aux amants purs 
qui, pour aider aux grandes moissons s’épousent dans le printemps ! Gloire à l’eau féconde ! 
gloire à l’eau féconde, gloire au soleil tout puissant ! gloire ! gloire aux purs amants qui 
s’épousent dans le printemps triomphal !  
 
T. Gloire à l’eau féconde, gloire au travail ! gloire ! gloire au soleil ! gloire aux amants purs 
qui, pour aider aux grandes moissons s’épousent dans le printemps ! Et gloire à l’eau féconde, 
gloire à l’eau ! gloire à l’eau féconde gloire au travail qui enfante, gloire à l’eau féconde ! 
gloire aux amants qui s’épousent et gloire au soleil, au printemps triomphal ! 
 
B. Gloire à l’eau féconde, gloire au travail ! gloire à l’eau féconde, gloire au soleil tout 
puissant ! gloire aux amants purs qui, pour aider aux grandes moissons prochaines 
s’épousent dans le printemps triomphal ! gloire à l’eau féconde et gloire ! gloire aux amants 
qui, pour aider aux grandes moissons prochaines, s’épousent dans le printemps triomphal ! 
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69 Bruneau, « Messidor » expliqué par les auteurs, p. 589. « Maintenant, tous les thèmes de 
l’œuvre vont reparaître et se fondre en la péroraison musicale. […] c’est chacune des phrases 
caractéristiques qui prend sa place dans l’ensemble terminal au milieu duquel plane, comme une 
promesse d’éternel bonheur, le chant liturgique de la procession des Rogations. Et, tandis que la 
foule, agenouillée devant le prêtre, psalmodie la formule latine, pendant que le rideau baisse, 
l’orchestre entonne une dernière fois le motif de l’eau, symbole d’éternelle fécondité ! » 
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71 Ibid., pp. 226-246. 
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72 ˶ĚΧ΄ǖk²¬D̟˪ªedՓ1870?ՔDː̺҂̺A:<žƯ;([^6ː̺
ɓModalité harmoniqueDѥͣ"[DЛǯՓԦ̓ˉņǚҌԙϝ 5ԙ±2015Քpp. 3-6.  
73 ůĲ 
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  
Ex. 2-5-4 : ªedː̺aɥҐ,2]}²z#ʝĒ,^<]74 
 
                                            
74 Messidor, partition, pp. 199-200. 
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  
Ex. 2-6-1 : ¡y²«De²¬A!(]ªedː̺Փ̳ǡͲՔ75 
                                            
75 Messidor, partition, pp. 323-324. 
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Ex. 2-6-2 : ƑӮƆDʝĒӦĦ	ĝԭ 
 
 
Ex. 2-6-3 : ƑӮƆDʝĒӦĦ
˸Ǻ 
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76 Macke, Alfred Bruneau : pour un théâtre lyrique naturaliste, p. 52. 
77 Branger, « Massenet et ses livrets : du choix du sujet à la mise en scène », pp. 251-281. 
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78 Ibid., p. 256. « Contrairement à la coutume de l’auteur, il n’y a eu cette fois aucune 
communication, aucune confidence préalable de compositeur à librettistes ; l’ouvrage a été 
exécuté comme d’un jet, sans hésitation, par un homme sûr de lui, sur un texte bien arrêté, et ses 
collaborateurs ont été à peu près les deniers à connaître une musique que chantaient déjà tous 
ses amis. » 
79 Ibid., p. 254. « Je suis un collaborateur gênant pour les auteurs de livrets. Je ne saurais écrire 
la musique d’une pièce toute faite. J’ai souvent essayé ; il a toujours fallu m’arrêter. Il faut, en 
quelque sorte, que l’on fasse une pièce sur ma musique. » 
80 Ibid., p. 281. 
81 Ibid., p. 262. 
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82 Ibid., p. 253. « Je viens d’achever mes deux premiers tableaux – Je me demande comment 
Massenet va prendre cette conception différente de celles qu’il a jusqu’à présent connues – 
Quoiqu’il en soit, cela m’amuse fort d’écrire, en cette prose rythmique qui donne un si curieux 
imprévu aux choses. » 
83 Thaïs, livret, opéra en trois actes et sept tableaux, poème de Louis Gallet d’après le roman de 
M. Anatole France, musique de J. Massenet, nouvelle édition conforme au texte définitif, 
Calmann-Lévy, Paris, 1898, p. vi. « On conçoit que, suivant ce penchant […], M. J. Massenet ait 
été facilement conduit à désirer pour sa partition de Thaïs un poème d’une forme littéraire très 
libre, très souple, très malléable, permettant d’obtenir, sans concession de part ni d’autre, sans 
monstruosités obligées, sans altération de texte, un accord parfait entre le poème et la musique. / 
« Poème en prose », tel a donc été l’objet de l’expresse demande de M. J. Massenet, quand il s’est 
résolut à écrire Thaïs. » 
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84 « Poème mélique »E³иΜAE̟Ɔѷ@?>ѱ,^]ՓÓžƸÈęՔ 
85 Ibid., p. vii. Il emprunte certaines de ses rigueurs à l’art poétique ; il s’interdit les hiatus, il 
recherche la sonorité et l’harmonie des mots ; il observe le nombre et rythme ; il s’efforce de 
contenir l’idée dans les limites métriques ; il s’affranchit toutefois de l’obligation absolue de la 
rime. / De temps à autre, pourtant, une rime sonne, inattendu, comme pour surprendre et 
amuser l’oreille, sans modifier l’ordonnance de la construction musicale. 
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"[?DZ@ͶɆaѠ<ş^]D7_"*DͣaѠ]6TAf{De
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<άɣ˪DːȽD½Уèaʡ<ПÏ>.<ƹAŤ,^Z>0]ǐǒ
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THAIS, ouvrant les yeux et regardant Athanaël avec douleur 
C’est toi, mon père !... (Toujours dans l’extase, n’entendant pas ce qu’ Athanaël lui 
répond.)  Te souvient-il du lumineux voyage,  Lorsque tu m’as conduite ici ?...  
                                            
86 Ibid., pp. 47-48. 
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ATHANAEL, avec attendrissement. 
J’ai le seul souvenir de ta beauté mortelle ! 
 
THAIS. 
 Te souvient-il de ces heures de calme  Dans la fraîcheur de l’oasis !...  
ATHANAEL, avec ardeur. 
Ah ! Je me souviens seulement   de cette soif inapaisée   dont tu seras 
l’apaisement…  
 
THAIS. 
Surtout te souvient-il de tes saintes paroles  en ce jour  où par toi j’ai connu 
le seul amour !...  
 
ATHANAEL, avec anxiété. 
Quand j’ai parlé, je t’ai menti…  
 
THAIS. 
Et la voilà l’aurore !  et les voilà les roses de l’éternel matin !   
 
ATHANAEL 
Non ! le ciel … rien n’existe…  rien est vrai que la vie et que l’amour des 
êtres…  je t’aime !... 
 
THAIS. 
Le ciel s’ouvre !   Voici les anges, les prophètes… et les saintes !   ils 
viennent avec un sourire  les mains toutes pleines de fleurs !  
 
ATHANAEL 
Entends-moi donc, ma toute aimée !... 
 
THAIS, debout, frissonnante. 
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Deux séraphins aux blanches ailes  planent dans l’azur !  et comme tu l’as 
dit, le doux consolateur  posant sur mes yeux ses doigts de lumière  en essuie à jamais 
les pleurs !... 
 
ATHANAEL, de plus en plus exalté 
Vien ! dis-moi : je vivrai ! je vivrai ! 
 
THAIS. 
Le son des harpes d’or m’enchante ! 	  de suaves parfums me pénètrent !... je 
sens  une exquise béatitude  endormir tous mes maux !  Ah ! Le ciel !... je vois 
dieu !  
Elle meurt. 
ATHANAEL avec un cri terrible se jette à genoux devant elles. 
 
 ³Ѡ0]>˃ˉѷAUѠ ]¬fdh#@,^<]7#y¥ѭŪAZ9
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]Ք"[ɴ9<!\n¬DѨӎ\ͦԧѷ
=]67.½ΡÙԇШ˅#Ƹ$&ʳ[=]ϢɼU\ωȦDȑE^
©DŦ˹>ʨӄ.<]ӦĦU] 
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ZAǱɋ0]N"·Ѓ=ι.6ѷţE{udDR=Ѡ[^{#ë˪̧ԑ=ѷ
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Ï͵ ̟ѵ ԦϤ 
	Thaïs : Te souvient-il du lumineux voyage, 
lorsque tu m’as conduite ici ?... 
10 
8 
Athanaël : J’ai le seul souvenir de ta beauté mortelle ! 12 

T : Te souvient-il de ces heures de calme 
dans la fraîcheur de l’oasis !... 
10 
8 
                                            
87 Thaïs, Comédie lyrique, poème de Louis Gallet d’après le roman d’Anatole France, Musique de 
Jules Massenet, partition chant et piano, Heugel, Paris, 1900, pp. 263-270. Ù·Thaïs, partition
>ѕѭ0] 
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A : Ah ! Je me souviens seulement  
de cette soif inapaisée 
dont tu seras l’apaisement 
8 
8 
8 
T : 
 
Surtout te souvient-il de tes saintes paroles 
En ce jours où par toi connu le seul amour !  
12 
12 
A : Quand j’ai parlé je t’ai menti ! 8 
T : Et la voilà l’aurore ! 6 
A : Je t’ai menti 4 
T : Et les voilà les roses de l’éternel matin ! 13 
A : 
 
Non ! le ciel … rien n’existe  
rien n’est vrai que la vie et que l’amour des êtres 
Je t’aime 
6 
12 
2 
T : Le ciel s’ouvre !  
Voici les anges, et les prophètes… et les saints ! 
ils viennent avec un sourire 
les mains toutes pleines de fleurs ! 
3 
13 
8 
8 
A : Entends-moi donc … ma toute aimée ! 8 
T : Deux séraphins aux blanches ailes 8 
A : Viens ! Tu m’appartiens ! 5 
T : planent dans l’azur ! 5 
A : O ma Thaïs ! 4 
T : et comme tu l’as dit le doux consolateur 12 
A :  Je t’aime ! Je t’aime ! 5 
T : Posant sur mes yeux ses doigts de lumière ! 
Ah ! en essuie à jamais les pleurs ! 
10 
9 
A : Viens ! Thaïs ! Ah ! Viens ! Dis-moi : je vivrai ! Je vivrai ! 13 
 T : Le son des harpes d’or m’enchante ! 
de suaves parfums me pénètrent ! je sens 
8 
12 
A : O ma Thaïs tu m’appartiens Thaïs ! Thaïs ! 12 
T : 
 
une exquise béatitude 
Ah ! ah ! Une béatitude endormir tous mes maux 
8 
2 + 12 
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 A : Viens ! Thaïs ! Ah ! Viens ! Viens ! 6 
T : Ah ! le ciel ! Je vois Dieu ! 6 
A : Morte ! pitié ! 4 
  
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88 Thaïs, partition, p. 279. 
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90 Nattiez, Wagner androgyne : essai sur l’interprétation, pp. 125-205.  
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91 Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), édition établie par François Lesure et Denis 
Herlin, annotée par François Lesure, Denis Herlin et Georges Liébert, Gallimard, Paris, 2005, 
p. 282. 
92 Ibid., p. 347. « Je ne suis pas plus avancé que toi sur la partition de Messidor parce que la vie 
est courte et qu’il faut mieux aller au café ou regarder des images puis, comment veux-tu que des 
gens aussi laids que Zola et Bruneau soient capables d’autre chose qu’un effort vers le médiocre, 
as-tu remarqué aussi dans leurs deux articles le déplorable emploi qu’ils font du patriotisme et 
c’est vraiment une drôle d’excuse de dire : c’est peut-être mauvais ! mais en tout cas, c’est 
français !! mais ! par St Georges ! nous n’avons qu’un musicien qui soit véritablement français, et 
c’est Paul Delmet, il est le seul à avoir noté la mélancolie des faubourgs, et la sentimentalité qui 
rit et pleure sur gazon rougi des fortifications, le meilleur élève de ce maître est encore Massenet 
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mais les autres, avec leurs préoccupations sociales et leur prétention à mettre la vie en accords de 
septième, ne sont que de tristes moules, et si en effet, ils ont une vision de la vie, ce n’est qu’à 
travers la dernière note de leur blanchisseuse. »  
93 Bruneau, Op. cit., (note 69), p. 589. « Sur un fond de symphonie, j’ai voulu laisser à son 
véritable plan, c’est-à-dire au premier, le drame humain dont je n’ai été que serviteur. J’ai essayé 
de traduire de façon aussi simple, aussi nette, aussi fidèle que possible les sentiments des 
personnages et j’ai désiré que le public ne perde pas une seule des paroles chantées. Aujourd’hui 
comme hier –– le sujet de mes ouvrages l’atteste ––, j’ai eu l’ambition d’être à la fois de mon 
temps et de mon pays. Après que m’a été donnée la joie d’artiste de mettre en musique un poème 
qui me plaisait, je serais pleinement heureux d’avoir fait œuvre de moderne et de Français. » 
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94 Claude Debussy, Correspondance, p. 538. 
95 Branger, « Le Rêve d’Alfred Bruneau : un opéra pré-debussyste ? » dans Pelléas et Mélisande 
cent ans après : études et documents, ouvrage coordonné par Jean-Christophe Branger, et al., 
préface-entretien avec Pierre Boulez, Centre de musique romantique française, 2012, 
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p. 183. « Cependant, si Bruneau distingue avec discernement des éléments symboliques dans 
Pelléas et Mélisande, celui-ci mésestime ou rejette une dimension fondamentale et subtile de 
l’esthétique de Debussy : l’art de la suggestion. Deux conceptions dramaturgiques se trouvent 
alors opposées. Comme il l’explique lui-même, l’auteur du Rêve a essayé de faire « très clair et 
très ‘‘théâtre’’ » tandis que Debussy, en adaptant Pelléas et Méllisande, « supprime non 
seulement les passages où Maeterlinck risque de devenir précis. Il enlève aussi tout ce qui 
prendrait à la musique l’occasion exclusive d’exprimer l’ ‘‘inexprimable’’ ».    
96 ©«¡ª£«±®²r²³©¯{ѷÏDƷɣ©«¡ēԙ IIp. 144. 
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97 Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), p. 721. 
98 Ibid., p. 1425. 
99 ȝȅ̡ӥ¬d{>¡ªx¯p. 182. 
100 Christian Accaoui, « Pelléas et Mélisande : du texte de Maeterlinck à la musique de Debussy » 
dans Claude Debussy : jeux de formes, Rue d’Ulm, Paris, 2004, pp. 32-48. 
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ACTE PREMIER 
 
 
SCÈNE PREMIÈRE 
Une forêt 
 
On découvre Mélisande au bord d’une fontaine  
Entre Golaud. 
GOLAUD. 
Je ne pourrai plus sortir de cette forêt  Dieu sait jusqu’où cette bête m’a mené. Je croyais 
cependant l’avoir blessée à mort ; et voici des traces de sang. Mais maintenant, je l’ai perdue 
de vue ; je crois que je me suis perdu moi-même  et mes chiens ne me retrouvent plus  
je vais revenir sur mes pas… J’entends pleurer…Oh ! oh ! qu’y a-t-il là au bord de d’eau ? 
Une petite fille qui pleure à la fontaine ? (Il tousse.)  Elle ne m’entend pas. Je ne vois pas 
son visage. (Il s’approche et touche Mélisande à l’épaule.) Pourquoi pleures-tu ? (Mélisande 
tressaille, se dresse et veut fuir.)  N’ayez pas peur. Vous n’avez rien à craindre. Pourquoi 
pleurez-vous, ici, toute seule ?102 
 
                                            
101 ¥y²D˧ι>җɆDЕǚ"[Ѡ]>¬d{>¡ªx¯D©f±¢²E°
c²r²D4^DZA̳ǡΜ@UD=E@&̖ @ѦӬDԁ"^<]UD=]>ʘʵ
#]Փ6> FȝȅĲʪˬp. 178Ք*^E°c²r²>¥y²DЕǚ¶Dӝ
aȵ҉0]ϖƦ"[DΙѨ>.<̡ȶ=]#³ˍ=°c²r²D©f±¢²#Ѩ҂D
ZA˗ιΜ@UD=]>R@0*>UÈɩaӚȦAŏϭņ0]ŒԎɓaǗS6TA̽ ɥ#Ɉџ
=] 
102 Pelléas et Mélisande, Drame lyrique en cinq actes, tirés du théâtre de Maurice Maeterlinck, 
musique de Claude Debussy, Fasquelle, Paris, 1922, p. 5. 
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 ³Ѡ0]>y¥ѭŪ#]ˬèEf{DŦ˹D{f«aɣҥ,2].
".y¥ѭŪDʝĒEf{D4^DZAy{eqAѷţaŉħ]
UD=E@&˃ˉѷaͦԧѷAӄ;(]UD=E@Q6*Dy¥ѭŪE4
U4Ud«ª¯qDɸ˪DˉϗAU:([^<!\¥y²E*DĝԭDƦ
Ԥad«ª¯qDɸ˪=Eϝ՗țϝ 2 Ʀ=\¥y²EŖëDϝ 1 Ʀ
aıԊ.<]#NOƱ˫aĸ 14DQQ© ±ªªqAì9<]103 
 ѷţA!(]ԦϤDѡİɓAԃ.<Eţ҆ͣWԦ̓>DǱɋԃò"[̝DZAħˋ
0]*>#ťЦ=]104 
 
ѷ ԦϤ 
Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ! 
UEW*D̏"[ʉ(ĥ[^4A@ 
12 
Dieu sait jusqu’où cette bête m’amené.  
D;aӉ9<?*Q=̀6D"EξDR5α]>*_ 
11 
Je croyais cependant l’avoir blessées à mort ;  
67.гŽĄa¹ 6̮E.6D7# 
12 
Et voici des traces de sang 
N[**AUяDҪ# 
8 
Mais maintenant, je l’ai perdue de vue 
7#ÑWǆEǏȷU@ 
10 
Je crois que je me suis perdu moi-même 
τDˍUӈ96R67 
10 
Et mes chiens ne me retrouvent plus 
ͼͷ68>UE'^<.Q96 
9 
Je vais revenir sur mes pas. 
̀6>!\Aș_" 
8 
 
                                            
103 ¥y²Ed«ª¯q#҅˗.0%]>*_aıԊ, .6>ʘʵ,^<]*>A
EѨŚ.6#© ±ªªqDĝԭa$@\̏D½A0]*>=¡ªx¯DξφɓEƩ0
̕ɴA@]>Л [^]@!d«ª¯qD¬d{>¡ªx¯Dԃ.<E˻˹σƺ
ӥѱ±Ǳѱ¬d{>¡ªx¯Փȃ̻ˉȨ±1988Քařͪ.6 
104 Pelléas et Mélisande, Drame lyrique en 5 actes et 12 tableaux de Maurice Maeterlinck, 
musique de Claude Debussy, Fromont, Paris, 1902, pp. 4-5. Ù·Pelléas et Mélisande, partition
>ѕѭ0] 
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 *DĝԭӦĦEԦϤD˅U]ωȦEʬ9<!\496ɥŻ=EͦԧѷAӄ
ӦĦ=E].".@#[¡ªx¯D¢²Dˋͱ#Ջ[,^̼$Ư#Р* 
]!!!!̯ӀAé"]D"Ǹǅ#̯Ӏ=̼<]ȻǅEτDƯA
̮;<@ȻǅDԱ#Ѡ @éʿ̼<]b7>ƦԤ=E105
ԦϤD˅E©o#Ƹ$&ѡİɓ#ȕыA@] 
 
ѷ ԦϤ 
J’entends pleurer… 4 
Oh ! oh ! qu’y a-t-il là au bord de l’eau ? 10 
Une petite fille qui pleure à la fontaine ? 13 
Elle ne m’entend pas. 6 
Je ne vois pas son visage. 7 
Pourquoi pleures-tu ? 5 
 
 4^AϾ$¡ªx¯D¢²#ĜH́^ɐ#]*>E@ѧ[@=>
v­²>¡ªx¯DW\>\#Ͼ<&*>A@]*DZ@ˉè¶DƱņE
Ԧ̓¶DƱņ>.<U΃^<]Փ@!d«©¯qDŖë!ZH© ±ªªq
DőĮŦ˹A!< à la fontaine>ѕѭ,^<6·ЃӦĦ#d±{ud=E au bord 
de l’eauAƱ˫,^<]Ք106 
 v­²D҂\DӦĦ=EáƿӦĦ#̫ҸΜӮŕ=v­²D¢²aƢA.6ēԦ
ԦԑDːȽ#Ͼ<]#¡ªx¯K>ԃɇaŲ(]Ϣɼ=El²s{©E̴Տ
.̒T<ˋͱΜ@³Ѡ0]>ļ̄ԦΜ=]"DZ@Ԧ#Ջ[,^]ωȦA@9<
]ՓEx. 2-8Քj²«±²¬²|#¡¬d{>¡ªx¯adqy§¯>¬
¬qy§¯#2QԂԓ=>@\ŭ΢D:b7Џ͵>ѕ΃.<6#107ѷ>.<E
ͦԧѷΜ@UD"[˃ˉΜ@UDKDψ\Ʊ`\#Ԧ̓ΜAE¬e²°k±d
u¯£²"[}uK>ħ\˭`]"DZ@Ʊņ#4^5^б[AŲ"9<
6v­²D̽ɥ#ÕМK>Ų"ƱņAǱɋ.<]>Ѩ ]"DZAѠ ] 
                                            
105 Ibid., pp. 6-7. 
106 ̹AՓà la fontaineՔ>̯ӀAՓau bord de l’eauՔ=Eѕ΃DʎҗɓAӝ#\̹
Dˍ#ĘèΜ@ƦԤ#̈́"HW0Ѩч=]>ѦӬ0]*>EťЦ=_4^X A¥
y²#ʎҗΜ@ѨчaǇb7>ѦӬEťЦ=]Q6ΣĲD̯ӀA>ѨчaŠ(
<А\Ӆ0*>=̯>ѨчAҗɆΜ@o²®²>.<D̛ЦaÖ¹.6"96D=E@
">Uɣć=$] 
107 ȝȅ̡ӥ¬d{>¡ªx¯p. 179. 
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 .".@#[©¯{±­ql©aɑ`2]Z@ыáƿAZ9<̟`^<
]*D¬e²°k±}uAUǤEƸ$@Ԧ̓Μ@Ôʤ(#ˎ,^<!\
̳.<ŏϭ@áƿD̖ȯDǱϖ>.<΄Ѧ0]*>E=$@ 
  
 
Ex. 2-8 : ¬d{>¡ªx¯ϝ՗țϝ 1Ʀ108 
 
 4DÔʤ(a΄Ѧ0]ӹ#ǤE3ȦDԦωaʗ:¬e²°kaɑ`2]ːȽD½
A]ǷӸġӤԐEë˪Dʄ̺ՠ"[°i²«¯Q=A!<ª{
¯žԦDҍͶɆA:<ϩЉ@Ħ̂aĸ <]1094D@"=*DžԦEŖȷ"[
                                            
108 Pelléas et Mélisande, partition, p. 6. 
109 ǷӸġӤԐë˪Dʄ̺ՠ"[°i²«¯Q=ՓԦ̓¿śλ±2008Քpp. 71-85. 
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̕ɴԦ4^5^՘ԦaŌԦԑƱņ,2]*>=ψВȷaë]*>#=$]*>A:<ѧ
^°c²r²Eϝ 1 țĲƿ˪ĝԭӦĦ=EȀžԦaÒƛ,2]*>=ª{¯
žԦAӮȀžԦD̛ЦaU62<]#ϝ 3 ț=Eª{¯žԦDŌԦƱņAZ
]ӒϾψёaѶR6>ʘʵ.<]*DȾМDͶɆ#¶AȰΊ.6¬d{>¡ª
x¯D{udaĦ̂0]ԔAȺϖ: 
 6> Fϝ՘ǷϤ±ϝՙǷϤ=΃^]žԦEª{¯žԦ>R@0*>#=$]
#ˮĩDª{¯žԦՓŖƞՠB-Des-E-AsՔa DesCis> FesEaΓŰůԦ>.<
҆R˭ @#[B a H AAs a G AŌԦƱņ,2]*>=É:΢Dª{¯žԦ
ՓŖƞՠCis-E-G-HՔK>ψё0]*>A@]4.<*DÉ:DžԦEŖƞĎԦa
βՙȦԂԓ=Ŀ"0*>AZ9<lq²°¶A=$]Ƒӎ\Dª{¯žԦDԀ/6
ƒҬD½AåВÖ([^]ů̖DĦ̂Eϝ 5 ǷϤAåВ0]žԦA!<UӠΊťЦ
=]ϝ 3ǷϤ=΃^]ª{¯žԦ>EΓ@]žԦD̕ɴԦՓEis, Gis, H, DisՔ
D8DÉ:DԦՓEis# FisDis# DAՔ#ŌԦƱņ.īDª{¯žԦK>ψё
0]*>=ѪƑ:Dª{¯žԦDԦē<#Ί[^<] 
 *DͶɆ# 3ȦDԦωAZ9<̕ɴ,^]¬e²°kԵDːȽ>ƸAԃò#
]@3@[J’entends pleurer…Oh ! oh ! qu’y a-t-il là au bord de l’eau ?AÖ([^6
Ư̓²DːȽE³:΢ՓDes, EՔ>É:΢ՓCis, E, G, HՔDª{¯žԦD̕ɴ
Ԧ=\Une petite fille qui pleure au bord de l’eau ?A:([^6ːȽDN>b?E
µ:΢ՓH, Gis, F=EisՔ>Ƒ:΢ՓH, GisՔDª{¯žԦD³Ӧa̕ɴԦ>.<]
"[=] 
 ª{¯žԦE̛ЦΜ@϶ӚԦΜɓ̍>ΓŰůԦĤ΄Wm¯ƒӣDťЦɓAZ
9<҉̛ЦDаΏͣA]>Ͷɓ#\110ˉЧAɋ/<ЁȴɧW˩˝,@?D
ҍɧѣaU6[.6°c²r²Eª{¯>f«Dϝ 1țĲƿ˪=EȀ
žԦ>ӒϷ,2]*>=ӮȀžԦD̛ЦaU62<ȀžԦA¾žԦΜ̛ЦaU62<]
#¥y²E*Dª{¯žԦaɃΆ,2]*>=ª{¯žԦaƴӦK
>ԁ*>.<@**=Eª{¯žԦEª{¯>f«Dϝ 3ț
A!(]ΊíAӄ&ŌԦԑΜAʳ[T&ěΆaȷë9<]D=]4.<4Dě
Ά"[N>b?D̕ɴԦaȰ$7.<$<]¬e²°kԵDːȽD½=EҎT
6Ƈ#А\Ӆ,^<]Փ̟ѵaŖëD fontaine"[ l’eauAƱ 6΄ΌE*DƇ
DА\Ӆ.aȵ҉0]ɥƗ#96>Ѩ ]"U.^@Ք 
                                            
110 Ĳʪˬp. 72. 
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 ­¯±­©¯E¬d{>¡ªx¯A:<Ҍ/@#[ÏԂEб[¾Ï7>
бÞ0]ăɫ@ӶѣAԋ9<]#˷αDʇ#6ĶD˅#Ϙ"[ϘQ=ÏΈ>
ɞĵΜ@ƊĵaǶ<]>ɧɣaɁ]Aв9<6111̯ӀAϔǈ>.<΃^
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ÏΈD
ξφa˧ι.<]ǘƛ>Ѩ ]4.<*.6ϡ D@ƇDŝоaѕ΃0
]DA*D¬e²°kԵDːȽE¥y²#ɥƗΜAΊ6>ѳ˗0]˼ˊ
E@D7#Ϸ̄ΜAEI,`.UD=]>Ѩ ]7_ 
 67.˹ϗA!(]Ħ̂E¥y²Dë˪̺D+&³Ӧaħ\ş96A0%@
ǤԔ*DƦԤDȾAϾ&v­²DƇW¡ªx¯Dϡ EÕМKDƇDZ
AѠ <ɑЛ=96\Q64D»М#έ&ԂAĒ^˭`96\>96Z@ǿԁK
>ψ9<&²¬²|#Ѩ΢DѹQ96Џ͵>ѕ΃E*96Ёȴ>
ƱņAǭb7ͶɆaʘ.6UD=_4.<*96ͶɆ#ͻͶDԦ̓҂̺AК
ѱ,^@#[ǿԁ.<&D#¬d{>¡ªx¯DԦ̓DͶɆ=] 
 *.6ԈΏE]UDDǸ@&>UÙ¶DĦ̂"[Ѡ <&]*>E¥y
²DԦ̓ĵA!(]Ԧ̓>Ŧ˹DюŭDÔˍEQ1°c²r²Dë˪̺DŊĦ@γ
ϒD¶Aɴ\ϖ84D³Ԥa,[Aʩ.ӓT]ȷ=Ǥ΃,^6*>=]*96
ĴɥE{Wª¥²Dl©ĭëA!<UѠĥ2@*>E@7#4D
°c²r²Dë˪̺AǱ0]ѿҐD͈,WԦ̓ΜͻĴɓˉǚɓWЕǚΜɥƗ#ˮU
©¯{Z&͊-\ŭ9<]DE¥y²D¬d{>¡ªx¯=]>Ѩ
 ]7_¡y²«A!<E&Q=ѷDҌ΄#ĊĎ,^f{A!
<Ԧ̓DҌ΄#ĊĎ,^6.".¬d{>¡ªx¯Aԃ.<EǱϟ@ǘƛ
>.<ѷ>Ԧ̓#ǘƛ.4DÉ:Dѕ΃DǱѺaКѱ0]ȷ=»МDюŭ#Ɨ[^<
]"[=]  
                                            
111 ­¯±­©¯шӯ΋к¿ѱq­l±g¥yfD¬d{>¡ªx¯­¯±
­©¯ēԙ21нђγϒ 2ՓR01ˬɻ±1981Քp. 448. 
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 ©¯ziEª¥²DëƀDĜѴðaó0ˉЧ=y£««±sq©¯ՓCharles 
Koechlin, 1867-1950Ք#¥y²Aԃ.<Ҍ/6 1927 ȞDҌЛD½=©¯{̟
ĵD̢ŧD½=ͶϞ0L$˒>.<ch{Փ1859Քm«¡¯Փ1875ՔƷՓ1891Ք
¬d{Փ1902Քaʚ)]*>#=$]>ӇL<6*>aϳÒ0]>ů˟A112*
.6ΙѨEÑ˒ɄϛRaҁUD=]>Dɧɭa͛[.<]!4[&Ñ˒
=EƷD×`\Af{aĒ^6ˍ#Ԫȶ=_ 
 ˹Ҍˉ=E*.<ʭ$ĥ,^6©¯{̟ĵDϊЃAfdd²>°c²r²
>ћĹЃaĸ <R6fdd²Aԃ.<E°c²r²Dr©¯©ʂĪ
ŚHԦ̓A!(]¦¤ɓՓ1850, 1869Ք@?A×ѕ,^]ŝ¦¤ΜѨ҅>Dԃò"
[»МDǱϖ#ȵ҉,^<$6#496Ѩ҅Ԥ=DǱϖԃòaҦ <ƮƸ@{
qq«ɓWЂŭнђΜɓ̍Aԃ.<E°c²r²D̓ĵD΄ɣa͖Ă0]ÿԤ#
96>ʘʵ#0=A@,^<6˹Ҍˉ=EŦ˹>Ԧ̓DǱɋԃòW©f±
¢²DхпΜ@Ίí>ͣA!<Ufdd²#°c²r²>̒T<Ǳͪ
Μ@Ԧ̓ǩ=]>*>EѨ @7(=E@&Ȣ:"DͣA!<E°c²r
²a͖Ă.6ÿԤ#]*>aíѳ.6 
 ³ˍϦǃΜ@ӢΉϽʃМ>@96°c²r²E~²Wr²[#r©¯©
Wl©աuqDѡϥ"[ӌ^Z>̖@ѶRaǌT6ȾDº×0@`8
¥y²AZ]°c²r²"[DԜԍa͖Ă.6º×AԣȚAƸ$@ȹԨaŚO.6
*D˟×ÀҲ.6D#{Wª¥²=]#Ȼ[Ej«{±¬fjDy
p¥²«ՓSigurd, Ernest Reyer, 1884ՔDZAr©¯©D̅Ě=°c²r²
Dëƀa̘ú0]D=E@&4^5^ͻбDë̺=ª{¯žԦWː̺aΊ6҉
ɓŖ΄KDʙɷΒŪl©DÁ\ҧ ©f±¢²DìΊ@?aѶR6 
 >\`(ª¥²E©DȹԨUŠ(@#[°c²r²"[ǚJ>*>
=fdd²Wli¯q[D˔̀D©¯{̟ĵaŵǡ.113©¯{DàϺ
Aƒɂ,2]>ɷΑaʦΊ.<]fdd²Wli¯q#fĥҳ
D¦¤Ï>ÈǤAǱ.<©Wª¥²#Ïϋ¾ЗΜ@ҒҌAҟů.<]ȷ
ҪE@Ƣ˹ΜA©Wª¥²#©¯{ɓ>Ʀŭ4^E&Q=f
ɓAǱ0]̔Ɏ=]67.Ďёº×>DӒϾɓaŵǡ.ǘƛ0]"ŵ"¸η"@
                                            
112 Branger, Op. cit., (note 95), p. 117. 
113 li¯qDl¬a©EˉņΜAԣȚAŒԎ@ǘƛ=]>҂9<] 
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Z\E˛ΎΜ@ɽ̺aĎş9<]ÿԤ#]*>AѨŚ.<6114
4.<Ԧ̓#Ȱ9ȴ]ĵ=E@&ĵDĚǪAǫ\͋͵҂DɥƗaļ̄ΜAàӜ,2
Z>0]©Dl©ЕǚE˛ΎԦ̓@?DĭëAɋΊťЦ@ÿԤaʗ9<6>
 ]"[=]4.<r©¯©W°c²r²DĵëƀAED8Aªh
˛ΎK>↓#]Z@ɓҡ#ĚŅ.<6*>#0=Aʘʵ,^<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©AǓÒ,^6ª¥²DԦ̓ΜǤҭEӚŘDàϺaȰ$Ͻ%::U4^aƢθ
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114 Mitterand, Zola : l’histoire et la fiction, pp. 224-225.  
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